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m E M i S M EL GÁBLE 
ÍERV1CI0 PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
Madrid 22 
E N OVIEDO 
Jaroche se repitiero-n en Oviedo ios 
escándalos producados por la manifes-
tación de protesta contra el decreto re-
ferente á los ferrooarriles e s t e t ég i cos 
y secundarios. 
Un grupo apedreó el edificio de el 
periódico ministerial, viéndose obliga-
da la policáa á dispersar los grupos 
i viva fuerza. 
DON EDUAB/DO DATO 
E l Presidente del Congreso de los 
Diputswios se encuentra atacado de 
pulmonía. 
que á los directores de las huelgas qui-
2Á convenga que no se divulguen. 
FT.JOS como el SOL. 
UNICOS IMPOBT ADOBES 
CÜESYO T SOBRINOS 
MU^AL»L»A 3 7 % , a i t o s . 
Washington, Mayo 21.--El minis-
tro de Cuba, señor Gonzalo de Quesa-
da da esta noche un banquete en ho-
nor del general 4'Pino" Guerra. Asis-
tirán varios generales y el jefe del 
ejército americano. 
Está bien; pero quizá hubiera sido 
míis acertado que el señor Quesada 
hubiese reservado ese "banquete para el 
final de la excursión instructiva que el 
general en jefe cubano piensa hacer 
por el extranjero. 
Porque ahora si el jefe del ejército 
americano pregunta á " P i n o " Guerra 
su opinión sobre la estrategia moderna, 
acaso le ponga en nn aprieto. 
E l 20 de Mayo solo visitaron al De-
partamento de Estado el Ministro de 
España, señor Gaytán de Ayala y el 
Secretario de la misma legación, señor 
Ranero. 
Los demás diplomáticos brillaron 
por su ausencia. 
Y quizá haya sido mejor, porque así 
fué una fiesta de familia. 
Esta tarde llegará á la Habana, de 
vuelta de su excursión por Oriente, el 
general José Miguel Gómez. 
Y digan lo que quieran los zayistas 
riiorna. vincitore. 
E l Triunfo no quiere creer que los 
obreros estén decididos á apoyar al 
señor Fernández Boada para Alcalde 
de la Habana. 
Y á nosotros nos parece la cosa más 
natural del mundo. 
iQni'én facilitó víveres á los obreros 
durante la huelga? 
¿No fué el señor Fernández Boada? 
Pues justo es que ahora, en recipro-
cidad, sean los obreros los que le apo-
yen eon sus votos. . 
Tanto más cuanto que el señor Fer-
nández Boada debe de poseer secretos 
A l fin lo del cierre á las seis ha que-
dado para otras elecciones. 
Entre tanto se abrirá una investi-1 
gación concienzuda para ver de qué 
árbol quieren ser ahorcados los comer- ¡ 
ciantes. 
Y de qué manera s? puede acabar, 
sin gran escándalo, con la importancia 
que, por su disciplina y moralidad, 
tienen todavía los dependientes. 
•IKCQI  .<gi* 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l "D ia r io Oficial ' ' del Ministerio 
de la Gnerra de Madrid publica la 
real orden siguiente: 
"Exorno. Sr.; Deseando perpetuar 
el hecho heroico realizado el dia 2 de 
Mayo de 1808 por el eaballero cadete 
del Arma de Xnfant-ería don Juan 
V-ázqtuez y Alán de Rivera., muerto 
gloriosamente en -la defensa del Par-
que de Monteleón, el Bey (que Diós 
gu'arde) se ha serrvido autorizar la 
colocación en el Alcázar de Toledo, 
residencia de la Acaxieniia del Arma, 
de una láp ida 'Conmemorativa de tan 
ejemplar cond-ibcta." 
'Do que no dice la real orden y 
fltetáífe muy significativo, es que 
hérne que nos ocupa era todo un 
ha]lerote de trece años; es decir, 
niño que cuando emipezah-a á jugar á 
sor hombre, e-nc-ontró la muerte de 
cara sin quo le arredra-sc lo es-panfcoso 
del medio y sin que él mismo 'tuviese 
tiempo de imaginar que llenaba como 
protagonista la sublime ¡página que 
había de perpetuar su raamoria. 
¡Herniosa España la que gime al 
peso de la gloria que para ella con-
quistaron sus hijos! 
¡Sujblime raza la que no reconoce 
sexos ni e&tffes - n la nutrida hueste 





No siempre son los puablos atrasa-
dos ios que ooipian iniciativas de 
aquellos que marchan á la cabeza de 
la civilización. En .ocasiones, se an-
ticipan á los gobiernos que estudian 
el progreso en sus más avanzadas f i -
las y hasta resultan icopiados en sus 
felices excepciones estos eternos imi-
tadores de todo lo -europeo. 
Se trata, de -la abolición casi total 
del nso del opio esn China, ad-vert-id-o 
por el 'gotbiemo con un plazo pruden-
cial y llevado á Ja prác t ica hace poeo 
con la (mayor energía. 
Inglaterra ha comprendido el .be-
neficio que la extirpación 'del hábi to 
•á fumar opio proporcionar ía á sus 
sú'bditos de las coüonáas, é imiitando á 
China en esto asunto, la Cámara de 
los Comunes adoptó por unaniimádad 
unía resolución tenderete á la total 
a'boiición de los establecimientos en 
que se fuma opio y muy principal-
menie en Hong-Kong, en Ceylan y en 
algunos otros puntos del estrecho de 
Malaca. 
E l nuevo Secretario de las Colo-
nias, M . Seeloy, di jo á esto respétete 
que no se l imüar í a el gobierno á re-
t i r a r las licencias concetdidas hasta 
hoy para el .uso del opio, sino que ade-
m á s ex tender ía su acción hasta donde 
posible fuera, ayudando á China en 
sus propósitos de acabar con un vicio 
que. tantos daños ocasiona por total 
eniibnutocimiento de los sentidos d'el 
hombre. 
Incalculabies son los beneficios que 
la hjumanidad ha de recibir con es-
tas ináeiativas y mucho h a b r á n de 
agradecérnoslos las futuras genera-
ciones. 
El opio en China é Inglaterra, el 
ajenjo en Francia y la restr icción de 
ibebidas alcohólicas en todas partes, 
h a r á n más en pro de la regeneración 
social que cuantas leyes se dicten ten-
dentes á regular la marcha progresi-
va de los pueblos. 
B A T U R R I L L O 
Mientras el &eñor Aurelio Hevia 
pensaba no contestar á m i último Ba-
tur r i l lo , yo me disponía á recibh-
sus lecciones, -confesar mi error, y 
d tó t í Is.-i más cumplidas graejas, por 
haber llevado la luz del convenci-
miento á mi ánimo, y haber salvado 
para los dulces opbimiamce de la pa-
tr ia, á un alma entristecida y deses-
perada. 
Con ello hubiera dado f in á la fruc-
tuosa .polémica. Fructuosa, sí, aun-
que el señor Hevia no lo crea, porque 
yo no tenga el concepto que él tiene 
de nación, independencia y sobera-
ñia. seguramente por error ó incoan-
petencia mía. Precisamente es cora 
de caridad enseñar ai que no sabe; y 
ganar una inteligencia, siquiera ya 
empobrecida como la mía, para los 
grandes prineipioa del Derecho y las 
grandes verdades de la sociología, 
habr ía sido un éxito para el culto se-
ñor. Y no por lo que yo importe al 
desenvolvimiento de m i país, sino 
porque otros muchos pesimistas y re-
celosos se habr ían convencido conmi-
go y sumádose al criterio generoso de 
mi contrincante. 
Tengo, con harto pesar, que cerrar 
aquí la discusión, bajo el pesar de una 
queja, sin el provecho esperado para 
mi cerebro, pero cen una ¡pesadumfore 
más para m i corazón, otra vez -mal 
comprendido, injustamente juzgado. 
Bien ha podido el señor Hevia dar 
por sentado que yo no creo que sea-
mos independientes, n i que nuestra 
República sea una República wsobera-
na, sin penetrar en el sagrado de mi 
conciencia, traducir á su modo mis 
intenciones, y asegurar urbi ©t orbe, 
que " n i siento ni quiero independen-
cia y Repúbl ica ." 
Cuando el señor Hevia andaba á la 
escuela ya se dictaban autos de pr i -
sión contra mí. por devoto de la inde-
pendencia y laborante de ia Repúbli-
ca ; mucho ant.' í- de que él compren-
diera el derecl-o del cuibano á ser l i -
bre, ya yo sent ía la Patria y luchaba, 
hasta con el beneplácito expreso del 
Apóstol cuyo aniversario infeliz aca-
bamos de conmemorar, por la digni-
ficación popular y 'la educación pa-
t r ió t ica de las conciencias. Y como 
desde entonces, y van más de treinta 
años, ninguna claudicación, traición 
ninguna, n i ninguna debilidad, ha da-
do á nadie el derecho á proclamar m i 
a'rrepentiimienjto, á fe que lamento 
hondamente el desentono de esa nota 
dada por el señor Hevia: la de que 
ni siento la independencia ni deseo la 
República. Con afirmaciones así, el 
fruto sabroso que yo me proponía ob-
tener de la discusión, queda malo-
grado. 
Es sensible que persona de tan vas-
tos y poderosos recursos para soste-
ner una polémica -con quien de ante-
mano reconoce su ^inferioridad y p i -
de enseñanzas, es sensible, digo, que 
quien puede con dos citas y tres ra-
zones quedar victorioso, corte el diá-
logo diciendo que estima una botbería 
tratar de confvenoer á quien -como yo 
no quiere ser convencido. 
Üna discusión doctrinal entre per-
sonas 'bien educadas, nunca es bebe-
r ía . Por muy obstinado en el error, 
por muy ciego acerca de las estipula-
ciones y los derechos internacdonales, 
que yo fuera, nunca "sería beber ía co-
rregir mi yerro, que es el yerro de 
muchas gentes, aún versadas en esos 
asuntos. Y parece m i s bobo y más 
estéril guardarse cada uno sus con-
vicciones, satisf acerse con la posesión 
tic la verdad, 3r dejar que vaguen en 
el error otros espír i tus que podr ían 
contribuir á la acción común. 
-Que yo no quiero ser convencido 
porque replico, es af irmación aventu-
rada. Dos que á la primera Observa-
ción del contrario ceden, 6 sostenían 
un criterio muy torpe. 6 son muy co-
bardes, ó tienen á menos discutir con 
su antagonista. Porque no soy incons-
ciente, y .porque estime al señor He-
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via, repl iqué y replicaría. Aaí hacen] 
todos los que creen una cosa y sos-; 
tienen un punto de vista, sin que la j 
obsí/inación misma signifique el deseo l 
de no ser convencidos. S I aragonés* 
que dio una trompada á la reja que i 
le cerraba el paso, no se atrevió á ' 
darle la segunda, luego de sangrar su | 
diestra. Y no había de ser yo más j 
testarudo, cuando mi culto amigo me | 
hubiera puesto en grave aprieto ante 
la opinión pública, demostrando que ¡ 
mi tesis de que esta República no es! 
soberana, de que este régimen ínter-1 
ventor es un protectorado arbitrario, 
y de que el Tratado Permanente no 
fué una negociación correcta entre 
partes igualmente libres, sino una im-
posición abusiva.era falsa. No habr ía 
repetido yo la trompada del arago-1 
tíés, convencido entonces de mi error ¡ 
primero. 
Aquí pondría punto, expuesta la 
justa queja, si no debiera aprovechar | 
l a ocasión para recoger otras observa-! 
cienes del ¡tiabajo riel señor Ilcvia, j 
seguramente formuladas no para que | 
pesaran en el dnimo de quien :; i quleT 
re aprender ó no siente con la liber-1 
tad de su patria, sino para enseñanza 
de los lectores del DIARIO. Dice mi 
amigo, que si Cuba no fuera nación, 
nosotros no seríamos cubanos. Y yo 
le digo, que ese fué nuestro eterno 
pleito, el que llevó al señor Hevia á 
las filas del ejército separatista. Es-
paña se empeñaba en que nosotros 
fuéramos españoles como los andalu-
ces y gaillegoe, y nosotros nos obstiná--
'hamos en ser •cubanos. 
Juzgándonos una sub-razá domina-
da, pero con d-erechos y aptitudes pa-
ra ser libres; americanos, colonos, h i -
jos de otro hemisferio y no ligados 
por el sentimiento á la vida peninsu-
lar, ninguno de nosortros se decía es-
pañol, fuera esto factoría, provincia 
ó colcnia. 
Recuerdo á este respecto una anéc-
dota que entonces, hace veinte ó más 
nños. refproduje y comenté. La Dm-
qnesa de Manchester, cubana nativa, 
fué recibida en audiencia por la Rei-
na de España. ¿Es usted española. 
Duquesa? p regun tó la soberana. Y la 
señora Iznaga repl icó: No, Reina, soy 
cubana. Vuestra España gobierna á 
m i país, pero mi país no se siente es-
pañol. 
Yo no me explico cómo- lo que en-
tonces no fué necesario para que nos 
sint iéramos cubanos ; cómo sin ser na-
cionalidad independiente poníamos 
tanto orgullo en ese t í tulo,ahora resul-
te imposiblejporque estemos bajo otro 
protectorado ó bajo otra denomina-
ción. Yanquis serán, en la esfera in-
temacional, los puer to- r iqueños; 
yanquis son los ciudadanos del Ar -
chipiélago magailánico, comprados 
por 20 millones; pero los no conten-
tos 'Con su estado, seguirán creyéndo-
se puerto-riqneños y •filipinos, opón-
gase ó no la doctrina internacional. 
E l traansvalense no ha dejado de ser-
lo porque Inglaterra haya matado s u ¡ 
soberanía. Australianos y canaden- ¡ 
ses se apellidan los colonos ingleses. | 
Colonia y todo; nación protegida ó j 
región autonómica, yo pienso que na- ¡ 
da nos ha rá dejar de ser cubanos; 
-porque ese t í tulo no expresa nuestro ¡ 
estado político, sino el accidente geo-j 
gráfico, el nacimiento, y á la vez la | 
historia, las costumbres, los ideales 
y aspiraciones. 
-NJ me convence, pues, la razón 
alegada por el señor Hevia, sin que 
ello signifique empeño de no ser con-
vencido, sino pobreza del argumento 
empleado. 
Otra cosa. Hablé de que en todo 
Tratado^-y se entiende que hablo en-
tre naciones, pues eso discutíamos— 
se necfsdta la concurrencia de pleni-
potenciarios, porque no han de con-1 
curr i r á discutirlos las naciones en 
masa. M i culto antagonista dice 
que lo -primero es que haya persona-
l-kl-ades -libréis y capaces, soberanas I 
pa obligarse. Eso es claro. Luego 
vienen los representantes de ellas, 
con poder bastante. Y esos, como él 
bien dice, son les respectivos gobier-
nos, el Ejecutivo ó el Legislativo, y 
sus Delegados. 
Paso por alto la t ramitación que 
acertamente expone, y vengo al pun-
to capital: no era Cuba entidad sobe-
rana en 1901; no discutió con los Es-
tados Unidos las estipulaciones de la 
Ley Platt, que era Ley americana; se 
obligó á la Convención cubana á 
aceptarla shi discutirla, y á . dejar 
o'bligado al futuro gobierno á hacer 
de ella un Tratado permanenite, pero 
sin alterar una sola de sus bases. 
Luego «sí no contratan las nacicnes 
independientes; luego el gobierno 
cubano fué atado de piés y manos á 
la negociación; luego lo que parece 
•un Tratado entre Soberanos, adolece 
del grave vicio de nulidad, porque 
una de las partes no pudo ejercitar 
sus derechos, forzada por el podero-
so vecino y desarmada por su propia 
debilidad. Si eso es así, yo tengo ra-
zón. Si Cuba -pudo, obedeciendo al 
deseo, al sentimiento, al agravio de la 
inmensa mayor ía de sus hijos, opo-
nerse á algunas cláusulas, y no lo h i -
zo pudiendo, entonces el señor Hevia 
tiene razón. 
Y termino, con el dolor de haber 
irritado ad^joven jurista, al punto de 
hacerle confesar que se pierde tonta-
mente el tiempo discutiendo conmi-
go; termino con una súplica cariño-
sa: no dude el señor Hevia del amor 
á Cuba, de l deeeo de libertad y • el 
ansia de República honrada y fuerte, 
de ninguno de loe viejos que la ama-
ron en las horas tristes, que no vis-
tieron el rayadMlo en los dias amar-
gos, n i han aprendido á hablar in-
glés en estas noches de las hondas 
dudas. Por equivocados que los con-
sidere, ilústrelos, amonéstelos, ensé-
ñeles y fortifíquelos, seguro de hacer 
un bien á ellos y otro á i á amada pa-
tria : no ios lastime dudando de su ce-
lo por la libertad, aspiración incesan-
te de sus vidas. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
UNA AVALANCHA 
Verdadera avalancha de públ ico es la ou» 
Invade á, diario la copular pe lo ter ía y som-
brerería de Muralla y Villegas, JLa JoNCflna, 
Para estos días de próx imas fiestas el SOT-
t!do es colosal. 
Una frase ded Papa y la 
ley de Reclntamieiito 
Refiere un periódico que, al pre-
sentarse á Su Santidad un pr ínc ipe 
de la 'aristocracia romana, acompa-
ñado de su familia, el Santo 
Padre echó de menos al hijo se-
gundo, y se dignó preguntar sí esta-
ba enlfenmo. 
Entonlces el príncipe, en tono do-
lorido, respondió que el joven esta-
ba peor que enfermo, pues se hab ía 
visto obligado á ingresar en un regi» 
miento de caballería, para cumplip 
los deberes que impone la ley del 
servicio obligatorio. 
¿Acaso ignorláis, pr íncipe— di jo 
reposadamente el Pontíf ice—que ser-
VÍF al Rey y á la (Patria, á miás de 
ser un deber constituye un honor? 
La lección de patriotismo y ele-
vados sentimientos que encierra esta 
hermosa í r a se de Pío X , el cual, 
al pronunciarla, supo hacerse supe-
rior hasta á la prevención que su 
alma tiene que sentir por la corte 
•que posee los que fueron Estados 
pontificios, puede aplcarse muy bien á 
cuantos desdeñan la patria por los sa-
crificios que á sus hijos impone, 
Oonütate entire espiañcles y rcigibástaa 
Un grave y sangriento suceso ocu-
rrió en M d i l l a el día 30 del pasa-
do A b r i l en las inmediaciones de la 
línea fronteriza. 
A l pasar la línea un pariente del 
moro Ornar, que vive en la restin-
ga, y que venía á la plaza con dos 
caíballerías cargadas de pan y ví-
veres, saliéronle al encuentro los 
aduaneros roghistas exigiéndole el 
pago de derechos, aunque estaba ya 
dentro de nuestro campo, y como el 
moro se nesgara á t a l exigencia, dis-
pararon contra él sus armas. 
Advertido del hecho el teniente 
del fort ín del Hipódromo, envió una 
patrulla para que socorriese al moro 
y prendiera á sus agresores. Pero 
éstos, que después de la fechoría 
so habían arrojado al mar, salieron 
H t ierra nuevamente y acometieron 
á los soldados españoles. 
Uno de ellos cogió por el cuello 
al corneta de la pa t ru l la y ya iba 
A clavarle la gumía, cuando un sol-
dado de cabal ler ía le descargó un 
T J 1 S 
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sablazo en el cráneo. A l miamo tiem-
po otro aduanero apuntó al j inete; 
pero un soldado de infantería, per 
teneciente á la brigada dieciplinaria, 
ta mató de un t iro. 
Entonce» se generalizó entre sol-
dados y moros el tiroteo. 
Loa moros re t rocedían disparacdo. 
Apenas habían traspasado la línea 
fronteriza, cayeron á tierra tres 
muertos y uno gravísimo coa nume-
rosas lesiones y h-eridas y un bala-
zo en el pecho. 
.Los soldados españoles salieron 
completamente ilesos. 
Por orden del general Marina sa-
lieron una sección y un escuadrón 
caballería, pero no tuvieron que 
intervenir. 
El administrador de la aduana 
mora recogió á los heridos y á dofi 
muertos, y pidió á la plaza un mé-
dico para curar á aquellos. 
Temiendo los guardan moros que 
fuesen objeto de alguna agresión 
los albañiles españoles que en el ca-
mino de Mazuza trabajaban en la 
caseta del ferrocarril minero, los 
ocultaron, en sus casas y los acom-
pañaron después hasta el l ímite de 
nuestro campo. E l señor Güell gra-
tificó con 100 pesetas á cada uno de 
estos guardas. 
Sublevación en la India Inglesa 
La agitación entre los haín tantes 
de la India inglesa continúa, á pe-
sar de los esfuerzos <rue las autori-
dades br i t án icas realizan para termi-
nar de una vez con el malestar que 
se observa en aquel país asi-ático. 
Las tropas inglesas no descansan 
en su tarea de perseguir todo núcleo 
revolucionario, adoptando para ello 
la táct ica de enviar fuerzas de al-
guna importancia que, aunque más 
¡costosas, ofrecen soibre los pequeños 
destacamentos mistares la ventaja de 
ebtener la repres ión con mayor ra-
pidez. 
Sin emíbargo, la efícacia de estas 
eperaciones no es tan coenipileta como 
desea el Goibierno de la metrópoli , 
y periódicamente, apenas disueltoa 
los grupos rebeldes, se reproduce el 
¡Levantamiento en otros puntos. 
L a conservación de la India cons-
t i tuye para Inglaterra un asunto de 
^dtal interés. E l extenso país indos-
tánico, con ser frecuente campo de 
los más cruentos azotes ded hambre 
que se registran en la historia, cons-
t i tuye la despensa principal del Eei-
DE UN CENTENARIO Congreso internacional de la Prensa 
Acogida con 'beneplácito en va-
rios países la idea de reunirse los 
representantes de la prensa periódi-
ca en un congreso, donde se discu-
tan y resuelvan algunos puntos que 
interesan al desenvolvimiento de ese 
poderoso medio de expresión del pen-
samiento, eco y reflejo de todas 
las manifestaciones de la humana 
actividad, se ha decidido verificar 
un Congreso Internacional de la 
Prensa, en Londres, en Julio de 1909. 
E l Comité de la Asociación Inter- ¡ ^ J ^ j á ^ ¿ ¿ " ¿ « ¿ e s de prácticas 
nacional de periodistas será presi-1 jíag0afco ¿ primer teniente, el 12 de 
ce del día 10 de Marzo; el artículo en 
que rotundamente nos decía: 
TT_i>Trri . r, Tratemos, del asombro mío, 
E L T E N I E N T E RXJIZ producido por afirmar usted que pára 
Nació en Ceuta el 16 de Agosto de ia burra no es lo que yo dije: un im-
1779, siendo sus padwB D. Antonio perativo, sinó lo que dice usted: un 
Ruiz y doña Josefa Mendoza, Fué ; subjuntivo. . . 
bautizado en la parroqúia de los Re-. La filosofía del idioma, señor Eneas, 
medios. En t ró á servir en clase de admite, como admiten todas las gra 
cadete en el regimiento Fi jo de aque-! mátieas publicadas hasta el día, la ter-
11a plaza en 17 de Agosto de 1795. j cera persona en el modo imperativo: 
Ascendió á segundo subteniente del ¡ verá usted que bien lo va á ver abo 
mismo regimiento en 13 de Julio de!ra : Imperativo de i r ; ve tú, vaya éZ. 
1800. Pasó á subteniente del de Vo- ¿Lo ve usted señor mío, como no es 
luntarios del Estado en 21 de Enero | sllijuniivo, sino imperativo, el verbi 
to del infortunado parto que usted 
dido por L o r d Buruham, cuya perso-
nalidad se destaca en los anales del 
periodismo en Inglaterra. Su pa-
dre, Mr . Joseph Moses Levy, ya f i -
guró como uno de los campeones de 
la prensa de Londres, pues fundó 
el " D a i l y Tdegraph" y fué ta l 
vez el que más contr ibuyó con sus 
esfuerzos y su ejemplo á la publica-
ción de periódicos baratos. E l hijo. 
Mr. Edtward Levy-Lawson, que reci-
bió el t í tulo de Barón de Buruham 
en 190G, empezó como aprendiz de 
la imprenta de su padre, pues qui-
so éste que supiera el oíficio de im-
presor antes de entrar en el perio-
dismo. Miás tarde pasó á escribir 
las revistas de teatros del "Tele-
graph" y fué subiendo hasta hacer-
se cargo de la díreoción de aquel 
Mayo de 1807. 
ha tenido? Demasiado sabe usted 
qne el subjuntivo de p a r i r . . . conjú 
Fueron recompesandos sus servicios ggge de esta manera, llevando forzosa-
en la defensa del parque oon el em- mente el pronombre delante: Pte. de 
pleo de teniente coronel del Ejército, 
destinándose como teniente al cuarto 
batallón de Reales Guardias Walonas 
subjuntivo: yo para, tú paras, él pa-
ra. 
Copio todo esto, porque en el alcan-
Su muerte ocurrió en Truji l lo, á i ce del 14 del mismo mes y en una car-
consecuencia de las heridas recibidas i -ta que envió á esta redacción, el señor 
en el parque el 13 de Marzo de 1809, 
DE M I S APUNTES 
Y a la prueba.. -
Copio, del artículo del señor Checa, 
citado: 
" E l primero de los artistas caste-
llanos, en el género, esto es, el verda-
dero fundador ó metodizador de la 
y siempre ha tomado parte activa 
en todas las manifestaciones corpo-
rativas de la prensa 
Es, por lo tanto, la persona más 
indicada para el puesto que se le 
designa en el proyectado Congreso. 
Huelga decir que los delegados de 
otros países, serán recibidos y feste-
jados en Londres con esa espléndida 
hospitalidad que caracteriza á los 
ingleses. Entre la «excursiones que 
se les p rocura rán h a b r á una al fa-
moso castillo de Windsor, residen-
cia haíbitual del Monarca, oon cuya 
autorización se cuenta para reali-
zarla. Otra excursión á Bememouth, 
ha ofrecido organizar la Compañía 
de Ferrocarriles de Londres y South-
westenL 
Probíema insoluble 
Los alemanes que habían conse-
guido establecer en Marruecos el 
régimen de la puerta abierta, es-
tán contrariadísiinos con la actitud 
de Francia, cuya acción mil i tar echa 
no Unido, donde sus productos i por tierra todos sus pianes comer-
Gramática castellana... fué el doctor 
diario. Lo rd Buruham ha sido pre- j ^on Antonio de Lebrija, allá por los 
sidente del Insti tuto de periodistas tiempos de Isabel la Católica, según 
atienden en lugar prefea'ente al con 
sumo nacionaL 
Desde la famosa rovolucíón de los 
cípayos á mediados del pasado si-
glo, Inglaterra ha atendido con es-
pecial cuidado al mantenimiento del 
orden en la India. Los más afama-
dos generales 'brrtiánicos han ejerci-
do el mando miditar en ella y en la 
actualidad, la jefatura de las tro-
pas está encomendada al r íg ido ge-
neral lord Kitchener, reputado co-
mo el más activo é implacable gue-
rrero de la nación inglesa. 
La agitación entre los indostáni-
cos contra el poderío del Reino 
Unido ha existido siempre. No se 
resignan los naturales de la India 
á la pé rd ida de su independencia 
y ha contribuido á afirmarlo en su 
atfián al elevado grado de instruccióo 
«alcanzado por las clases ricas dei 
¡país, la conducta que juzgan poico 
jasta de los funcionarios bri tánicos 
y el hecho de que no lleguen á su 
país las concesiones autonómicas dis-
pensadas por los gobernantes de I n -
glaterra á otras colonias. 
Ahora el movimiento revoluciona-
rio se ha producido entre las tribus 
de MoÜnands, pobladores de la fron-
tera de l a Ind ia y AJfighanistan. 
Las noticias oficiales de Londres 
«seguran que los revolucionarios han 
cortado las l íneas telegráficas y 
Bfvanaan sobre diversos puntos. E l 
¡movimiento parece bien organizado 
y las tritous sublevadas cuentan con 
víveres y munMones en aJbimdan-
cla. 
Como de costumbre los muTlaos 
6 sacerdotes, realizan una predica-
ción fanát ica y el alma del movi-
miento es uno de estos muHahs, de 
origen afgano, llamado Mazrat Sa-
Mb, de gran fama-
Bajo esta influencia, las tribus de 
los valles de Goudhab y Shabhaz, se 
unen y forman destacamentos gue-
rreros, algunos de los cuales están 
¡formados por miás de mi l hombree. 
La importancia del movimiento se 
refleja en el ataque de qu* ha sido 
objeto el campamento inglés de ¡Mat-
ta, cuyos defensores se vieron obli-
gados á emplear la arti l lería, y el 
combate de Abiizar. 
Lord Kitchener, comandante en je-
fe de las tropas de la India, y el 
virrey lord (Minto salieron con toda 
urgencia para Simia, á f in de loca-
lizar el movimiento, dirigiendo el 
prPrnero contra los re vohrcion arios 
tres mi l soldados y cinco bacterias 
de arti l lería, <k los que se unirán 
otras dos brigadas. 
Estas medidas "han resultado im-
potentes para evitar, por medio de 
nn riápido • golpe, que Ins sruhlevados 
lograsen atraerse iá las tribns aíg-ha-
nas de Stwiati. Ynghistani y Wazir i , 
y un combate dei puesto mi l i ta r de 
Abazar. d'índe los ingleses perdieron 
más de 60 homlbrcs. demuestra que 
la situación ha adquirido gravedad. 
cíales, 
Buena prueba de ello es el dis-
curso violento del conde de Reven-
tlofw, pronunciado en la Sociedad 
Alemana-Marroquí , de Berlín, contra 
los procedimientos empleados por 
Francia en el Imperio del Mogreb. 
En realidad, lo que esrtiá sucedien-
afirma el inteligentísimo gramático 
S a l v á . . . " 
E l Enciclopédico dice: 
" S e g ú n opina Salvá, el primero que 
publicó una Gramática sobre la lengua 
castellana, fué el distinguido res-
taurador de las Buenas Letras, Anto-
nio de L e b r i j a . , . Dice (este) en su 
dedicatoria á la Reina Isabel la Cató-
l i c a . . . , ' 
Siguen en el artículo del señor Che-
ca dos párrafos suyos, exclusivamente 
suyos, diciendo lo que han dicho mil 
gramáticos, de la Real Academia; que 
no sirve para nada: y he aquí el corte 
del párrafo segundo: 
" Y como dice un adagio español 
que pruebas son amores y no buenas 
razones, á las primeras rae atengo, y 
una de ellas, conduyente, tengo el 
gusto de someter á la consideración 
del mundo entero, inclusos mis con-
trincantes de todo linaje, para que 
miren, vean, lean, repasen, estudien, 
analicen, consideren y fallen en justi-
cia sobre lo que ella envuelve y que es, 
á saber: una regla que la expresada 
gramática de la Real Academia nos 
da en la página 360 y que sin quitarle 
punto ni coma, d i c e . . . " 
Este párrafo no está copiado, es la 
verdad; lo que sostiene el señor Che-
ca, acaso s í : sostiene, después de de-
cantarlo como ven, porque la cosa es 
nueva y lo merece, que la Academia se 
Qheca nos habla de imperativos-sub 
juntivos, y otras cosas, buscándose la 
razón de lo que dijo. 
Leída la prueba á que me refiero, 
escribí mi réplica, y se la leí á mi con-
trincante, suplicándole que retirase la 
que él tenía eñ prueba ya, puesto que 
le cogía en todos sus puntos y sentía 
de verdad tener que hacerlo. E l señor 
Checa se negó á acceder á mi petición. 
No quiero fatigar á mis lectores, y 
como esto se hace largo, acabaré rtia-
ñ a n a Serán esas las últimas palabras 
que al señor Checa dedique. 
ENEAS. 
••*> m — 
POR ESOS MUNDOS 
*do en Marruecos, no puede ser más confunde en las reglas que da para 
acentuar la palabra aún: es decir: 
sostiene esto: 
"Aún—Todavía . No debe confun-
La mejor mata de pelo 
Los concursos menudean, y no que-
da nada en el mundo que no sea 
objeto de los modemos certáme-
nes. Desde la belleza de la mujer 
basta la de los gatos, desde la gordu-
ra de los hombres hasta la agilidad 
y rapidez de los rapabarbas, hemos 
tenido concursos interesantísimos. 
E l más reciente de todos ellos es 
el celebrado en Berlín sobre cues-
tión " c a p i t a l " y "peliaguda," pues 
se tra/taba del pelo de las señoras, 
para premiar el de mayor longitud. 
En él ha resultado vencedora la 
señora Elsa Bung. Un Jurado res-
petable, asesorado de un peluquero 
de teatros come perito, ha procedi-
do escrupuílosamente á la medición 
de la mata de pelo de la señora 
Bung, y la ha adijudieado el pre-
mio en vista de que mide la friolera 
de I W metros. Los dos premios si-
guientes se otorgaron é las que pa-
saban de 1̂ 19 metros. 
Pescando perlas con los rayos X 
y aun de éstas perlas, el noventa y 
nueve por ciento carecen de valor co-
mercial j es decir, que cada perla cues-
ta diez 'mil ostras. 
Gracias á la radiografía, puede ver-
se el interior de unos cuantos cente-
anómalo. A con secue acia de los 
convenios de ¡Francia é Inglaterra 
primero y de Francia y España des-
pués, los alemanes consiguieron que 
se considerara á Marruecos albierto 
á todas las amfbiciones internacio-
nales. 
A eso se debió la conferencia y 
el protocoio de Algeciras, pero, aho-
ra Francia echando pof la calle de 
en medio, hace inútiles los acuerdos 
de Algeciras, y con la estudiada in-
diferencia de Inglaterra y la pasivi-
dad de España , las cosas han va-
riado por completo. 
Francia hace lo que quiere, y en 
cambio Alemania de una parte y 
España de otra, pierden más terre-
no cada día en términos que será 
difícil que se pueda recuperar la in-
fluencia perdida. 
Eso no puede seguir así ; y él pr i -
mer chispazo parece ser el dado con 
su discurso por dicho Conde de 
Reventlow. 
Cuando se compliquen los asun-
tos de Marruecos, | q u é deberá hacer 
España? Si sigue las aguas anglo-
francesas, mal ; si sigue las alema-
nas, peor. A tal estado de confu-, . 
sión ha llegado el problema marro-1 usted de llevar la paliza gramatical 'Haba é^te en el escenario trabajando 
Crónicas españolas 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
"Diarlo de ia Mar ina" 
Prometí á mis lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA hablarles de 
la ópera "Zaragoza", el más alto 
acontecimiento art íst ico de las fijíB-
tas patr iót icas que empezarán maña-
na, y voy á cumplirtes mi pro-
mesa. 
Cuando esta crónica llegue á Cu-
ba, la obra es tará á punto de es-
trenarse. Creo, pues, oportuno el 
momento para anticipar de ella unas 
noticias y unas impresiones. 
La ópera, como dije, es un tra-
sunto reducido de la novela. F i -
guraos que leyendo el célebre ' 'epi-
sodio" estáis viendo la epopeya za-
ragozana oon unos gemelos del tea-
tro en poskñón natural, y que. 
viendo la ópera, contempláis la mis-
ma epopeya con los gemelos inver-
tidos. Todo en pequeño, pero "es-
tá todo1' : menos extenso, pero más 
intenso; y luego, coloreado por la 
emoción de la música. 
La obra se divide en cuatro actos 
y cinco cuadros. 'Las decoraciones, 
hechas con ad'mira'ble propiedad,- son 
cinco: la plaza del Pilar, una ca-
lle típica, el jardini l lo de la casa 
del usurero Candióla oon la Torro 
Nueva en el fondo; una casa de la 
calle de Palomar, donde la lucha 
entre franceses y zaragozanos fué 
epopéyiea, y el interior del conven-
to de San Agust ín, sin techumbre, 
porque la han destruido los cañones. 
La acción transcurre toda entre 
españoles. No sale un francés á 
escena. Sin embargo, en el tercer 
acto, se siente el estruendo de la 
lucha, lucha espantosa, simultánea-
m'ente en los pisos altos y en los 
sótanos. Es aquella una situación 
musical de fuerza indescriptible, de 
avasalladora emoción. Los de arr i-
ba refuerzan á los de abajo: los de 
abajo suben cuando la defensa de 
arriba flaquea y las mujeres los 
llaman con ira y angustia. Allí 
hay una frase d'e inmensa belleza. 
—'iSiübdd—okiman las mujeres d i r i -
giéndose á los que pelean en las 
tinieblas—y que la sangre corra i lu-
minada por el sol! 
Toda la óipera—á excepción de 
dos ó tren cantables—estiá en prosa. 
Yo tenía gran curiosidad por sa-
ber cómo la música, escrita sobre 
prosa, podía dar la sensación del 
ritmo. —'Vera usted—me dijo hace 
pocos días el maestro Lapuerta. Y 
sentándose al piano tocó una gran 
parte de la ópera cantando algunos 
trozos. Y en efecto. Es necesario 
fijarse y reconstruir mentalmente la 
letra para notar que no es verso. 
Tal poesía tiene la letra, tal ritmo 
tiene la música. 
De ésta conozco trozos hermosísi-
mos. Grande será mi desengaño si 
Ha 
siempre hasta ahora, sino e 
Exposición Filipina, eu e] ^ \\ 
donde está el MtaBeo de Tju 0. 
Están los cuadros mejor y / ^ f ! 
tuosamente alojados. Hav - 8Ul1-
tonos más suaves en la dec ^ ^ 
La innovación ha gustado 4 
mundo. a el 
Se presentan 599 expositor*, 
expositoras. Hay 895 obras d ' ^ 
tura, 175 de escultura \ * , N 
quiteetnra y 378 de arte decorL*l 
Digámoslo pronto, para n • 
tra-go. No hay nada a s o m b ^ ^ 
da verdaderamente extraord0 
Nuestra pintura está <\\\\;/l 
momento de transición. • H 
¿Queréis una nota sintética 
exposición do esto año? [> '* 
hay más que una: la lucha 
mente sostenida por unos c 
entre los procedimientos a n t i » ^ ' 
los modernos. Presentan (>1)r^ 
arcaicos, contra una legión JA ^ 
migos d d arte viejo: son Chích^J 
bantamana y Romero de Torre ^ 
vel este último en la exposiei^ Dd0: 
Madrid, desconocido casi, pero 
rameóte artista de porvenir Segu' 
Es muy pronto para formar • 
Yo. que soy profano, pnodo fu-
marlo menos que nadie. Pem . 
cabe adelantar una impresión 
sé cómo decir que mi impresión Á 
desagradable. . . . 1 J 
• * 
¿Hay en Cuba "fiesta del traba. 
Los periódicos de Madrid pj. . 1 " 
ü n ingeniero electricista, norteame-
ricano, ha caído en la cuenta de que 
los actuales procedimientos para la 
^ ^ ^ ^ ^ I L ^ ^ i ^ . q ^ J ^ ^ 0 8 ' I J 6 í £ f0Puest0 triunfo inmenso. La situación de 
modificarlos por medio de los rayos antea ^ es una verda-
X . Ahora, hay que albnr todas las os- „ , , _̂ J T , dera maravilla. Oyense los clamo-tras que se sacan del mar, y apenas J i .. . , x , , ü • ^ res de los combatientes, los gritos se encuentra una perla en cada ciento, T v , « • J J • f • 'de horror, los alaridos de victoria; 
retumiban las bombas cruzando el 
erróneamente lo practican muchos ha 
blando y escribiendo: error que hay 
que imputar á la Academia española 
con la explicación desacertada que 
acerca del uso de estos dos vocablos ha 
dado dicha corporación en su "-Gramá-
t ica." (Enciclopédico). 
El señor Ciheca es un poco más di-
fuso : 
"Resueltamente los académicos han 
confundido aquí el adverbio de tiem-
po aún, propiamente dicho, con los 
otros aún que sacan á relucir en la 
página 176 de la misma obra.. . " 
Etc. etc., pero sin agregar una sola 
idea nueva á lo que del Enciclopédico 
copiamos. 
Este es todo el artículo, cuyo fondo 
pertenece al señor Checa, según él. Los 
lectores d i rán si ven el fondo. 
Otra cosa me dice el señor Checa á 
que debo responder: 
" L o que acaba usted de hacer con-
migo no es noble. Nuestra presente 
contienda tenía por escenario " L a 
espacrio; y el motivo de la jota pa-
sa y vuielve á pasar, ora melancóli-
co, ora vibrante de fiereza arro-
gantísima. Lapuerta ha hecho una 
nares de ostras á la vez, sin necesidad i música moderna, cientílñca, como 
de abrirlas. Las que no muestran sig-1 Q116 63 U110 de nuestros músicos más 
no alguno de formación de la perla, j estudiosos y miás enamorados del 
vuelven á ser echadas al mar, y las divino "VVagner; pero tierna, poética, 
que tienen perlas pequeñas se ponen ! inspiradísima, sublime en muchos 
en condiciones favorables para el ere- i casos. Yo me figuro cómo latirá 
cimiento de las mismas, abriéndose ¡ el alma aragonesa cuando el día 
solamente aquéllas que llevan perlas del estreno entone la orquesta, por 
de suficiente valor, 
Tiros en un Teatro. 
En Saint Paul (Minneapolis) du» 
rante una función en el teatro-circo 
Majestic, una señora que se hallaba en 
U n i ó n " de Cárdenas, en cuyas colum- un palco descargó seis tiros de revol-
nas, según dice todo el pueblo, acaba veT contra su marido, cuando se ha-
quí, que va a, resultar insoluble. 
PARA ESFASA 
Nadie debe embarcar sin i r provis-
to de nn L O N G I N l i S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Mnralla y Agniar, altos. 
más tremenda que darse puede.. . " I en su paped de domador de fieras, sin 
Lo innoble de mi conducta está en ' que, afortunadamente, ninguno de los 
haber publicado en este DIARIO un tiros hiciese blaneo. Con ta l motivo 
artículo parecido—y no igual, porque ; se produjo en el local un pánico es-
jamás conservo mis artículos—al que 
publiqué en L a Unión. 
Debo al lector algunos antecedentes 
y algunas explicaciones: 
Cuando sostuve mi última polémica 
con el señor Checa, estuvo el señor 
Checa en esta casa; acababa yo de leer, simplemente disparó por distracción al 
en prueba, el artículo en que me repli- escenario. 
caba él al mío anterior; el artículo que j jCaracoles con las bromitas que se 
publicó el DIARIO después en el alean-1 gasta la fulana éstal 
ejemplo, la divina invocación á la 
Torre Nueva del segundo acto. 
Grandíes han sido las dificultades 
con que ha tropezado el estreno de 
Zaragoza"; pero, ¿de qué dificul-
tades no t r iunfar ía la voluntad de 
hierro de Galdós? Vencidas todas, 
el estreno se acerca. Ya da ré cuen-
ta de él en el DLAPIO. 
pantoso, desalojando precipitadamen-
te el teatro los espectadores, y baján-
dose el telón. 
La agresora ha sido detenida mani-
festando que su objeto no era hacer I pódromo, donde se había celebrado 
daño á nadie con los tiros; que ella i a 
Ayer se inauiguró la Exposición 
anual de Bellas Artes. 
Este año hay, por lo pronto, una 
novedad. No se ha instalado la 
exposición en el Palacio del H i -
blican hoy telegramas de tedas J 
poblaciones del mundo, menos de ? 
Habana. En todas partes los obre* 
ros han celebrado la famosa feeh 
con giras, mit in es románticos. man¡a 
festaciones d i recuento de fuerzas" 
No ha habddo un disturbio, ni ^ 
grito desentonado, ni un incidente 
desagradable. En España, 
ha quedado oscurecida la solemnidad 
por el resplandor que ya proyectan 
los entusiasmos patrióticos d'e ma 
ñaña. Cordura, sensatez, equilibrio 
entre la aspiración y el medio de 
realizarla: estas son las notas cou 
que I acaba el día tan temido. Asi 
siempre* 
• • 
Han pasado unos días entre nos-
otros las reinas de los mercados le 
París. Madrid, extremado, como 
siempre, en la obsequi-osidad y la 
galantería , las ha colmado de aga-
sajos. Y sin embargo, se ha olvi-
dado casi lo principal. Cuando es-
tuvieron en la recepción que dio *Ü 
su honor el Ayuntamiento, el al-
calde deíbió 'besar á la reina de las 
reinan, como besó Loubet á la de 
Madrid cuando estuvo en París, co-
mo besó el rey Alfonso X I I I ¿ i< 
de Par í s cuando estuvo en la capi-
tal francesa. Pues bien, nuestro 
alcalde omitió el beso, y ellas lo la-
mentaron mucho. Se lo han dicho 
á un cronista español que reside 
en Par ís . Y el cronista, al contarlo 
en un diario madrileño, dice: "Si 
el alcalde d'e Madrid quiere darme 
poderes en regla, yo repararé su 
fa l ta . " 
Y ya que hablo de reinas, ¿por-
qué, porqué no nos ha visitado 1» 
hermosísima reina de la Habanaf 
Habr ía sido un admirable caso más 
de fraternidad cubano-española. Yo 
os aseguro que España entera se ha-
bría rendido á los piés de Su Gracio-
sa Majestad. Su retrato ha circula-
do por algunos periódicos españoles 
y ha producido encanto en toda« 
partes. iSepa la reinecdta habaner» 
que en este país tiene muchos ad-
miradores y admiradoras y que en-
tre Los primeros es el más fervoro-
so el que firma estas línea*. 
• 
Excelente impresión ha cansado TI 
noticia de que la Habana se prepa-
ra á recibir cariñosamente 4 1* 
corbeta "Xau t i l u s " . No rae equi-
vocaba yo cuando en una de mi» 
crónicas lo daba por hecho. Dio» 
quiera que muy pronto podamos s»* 
ludar en nuestros puertos una ha» 
dera cubana. 
Félix LORENZO. 
Madrid, Abr i l 30 de 1908. 
FLORES N A T U E i l E S 
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Alberto R. Lanswi thO» 
' • reü lrST. Teléfono 32H8. 
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ECOS DE LA l 
BSCRKOS EXPRESAMENTE 
para el 
4<Dsario de la Mar ina" 
.Madrid, 28 de Abr i l dé 1908 
Sigo dicifndo que la Elegancia ha 
matad-p á la Belleza. Cada d í a que 
pasa; cada nueva moda que surge, se 
convierítcn en otras tantas pruebas de 
que esto es verdad. 
Y después de este pequeño exordio, 
diré quo los vestidos de tarde, siem-
pre que no sean para visitas, pueden 
ser sencillos, sin dejar por esto de 
sor elegantes. Se encarga de amodifi-
car todos estos trajes la variedad que 
ahora ¡priva en las mangas y en los 
adornos. 
¿Debemos ó no feldeitarnos de que 
los hombros sigan siendo caídos? 
Desde luego están de enhorabuena 
Sas presumidas cuyas caderas sean 
algo excesivas, porque éstas, con la 
anchura de hombros, parecen más 
reducidas. Cuestión de estética. 
Deduzco, por lo que voy observan-
• do, que para trajes de visita las tu -
ndeas están indicadas. A no ser que 
ge trate de una mujer alta, no soy 
.partidaria de semejante sobrefalda, 
que tiene el inconveniente de acortar 
l-a figura. Esta índole de " t o i l e t t e " 
se adorna con tules y encajes blan-
cos; hay gran variedad de unos y 
otros; se estilan todos y, sobre todo, 
ia malla. 
Los chalecos de los trajes de ves-
tir , distintos á los de hechura sastre, 
suelen ser por el estilo de los chalecos 
bretones. 
Los trajes de las jóvenes eran en 
o»tro tiempo muy sencillos; ahora, en 
cambio, se adoomaii tanto como pue-
dem i r adornados los de las casadas 
que no son viejas. Pocos años hace 
aún, las muchachas no lucían enca-
jes n i bordados; hoy llevan toda cla-
se de adornos. 
En las "toilet tes ' ' de más lujo se 
advierte tendencia marcadís ima á 
preferir el c in turón con ca ídas ; y 
cuando éste es más corto, sus extre-
mos ostentan gruesas borlas de pasa-
manería . Los vestidos claros llevan, 
muchos de ellos, ernturón de flexible 
seda negra, detalle no exento de dis-
t inción y elegancia. 
Aihora que en todo hay tanto refi-
namiento, las 'batas no habían de ca-
recer de ól. E n i a air osa y vaporosa 
bata del día. no reconocerían nues-
tros abuelos, ni aún nuestras madres, 
la que ellas usaron, tan sencilla, y 
hasta tan prosaica. 
Lo que hoy llamamos bata viene 
á ser lo que a.yer se t i tuló "peina-
dor" . Este, en el siglo X V I I I . se im-
puso por cuestión, de pulcri tud, aun 
cnanclo alguien dijese que era un 
"famieoite". No hay tal cosa, pues-
to que nació con el uso de la peluca 
eimipolvada, y gracias á él no se man-
chaban los trajes cuando la dama ó 
el caballero colocáibanse aquella ya 
vestidos. El peinador vino al mundo 
de. la moda- con otro nomíbre; llamó-
so "palat ine" , y hacíase, como ahora, 
de percal, con gran cuello de encaje 
y adorno de cintas. 
El peinador propiamente dicho, ó 
vestido de casa, empezó á estilarse 
durante el primer Imperio. E l famo-
so Leroy, costurero que estaba muy 
de moda entonces, hizo á la condesa 
"Walevraka un peinador de " levant i -
n a " 'blanca con plegaditos de raso; el 
cuello y el cuerpo iban primorosa-
mente adornades con blonda; las 
mangas eran de tu l . ¿Cuánto creen 
ustedes que pagó la presumida seño-
ra por esta, prenda? Pues nada más 
que trescientos treinta y siete fran-
cos, cifra modesta, comparada con 
lo que ahora alcanzan estos lujos. 
, Y como todo vuelve, diré adeniiis 
que el mismo Léroy hizo otro peina-
dor á la duquesa de Bassano, pero no 
blanco nd de "levantine", sino gris 
y de " ta f fe tas" ; un gris perla encan-
tador, realzado, con blondas y enca-
jes magníf icos ; el cinturón era de 
flexible seda, idéntico, ó muy pareci-
do, á la "robe de eliambre" que una 
costurera exquisita acaba de hacer 
para cierta condesa española que esta 
pasando en Pa r í s una temporada. ^ 
Nuestras actuales "deshab; -
tienen mucho " c h i c " ; Uámanse asi-
mismo "tea ^ o W ; son lujosos.^c^-
gantísimos. Hay también el K i -
mono", que es sumamente práctico. 
Me parece que este año hab rá me-
¡ nos furor por los abrigos de I r landa: 
este encaje priva ahora en los trajes 
I de baile. 
Tengo noticias, y de buen origen, 
I respecto del furor que ha de hacer 
i la malla, sobre todo en el delantero 
| del corpiño, sirviendo de linda "re-
j j a " al bus to . . . 
I Hemos de ver, según esas mismas 
I noticias, abrigos de t u l este verano; 
i abrigos que no abrigan, pero que 
forman el conjunto; complemento va-
poroso, delicado. 
Para viajes, excursiones y paseos 
matinales, el largo abrigo de paño á 
rayas diagonales. Resulta, por su 
hechura, comodísimo, y no carece de 
distinción. 
SALOME M J Ñ E Z Y TOPETE. 
LA CORTE DE AMOR 
Nellie Desvernine 
Diamela abrileña de sutil aroma, de 
florida fragancia, de casta albura an-
gélica. 
Linda figurita de romancera le-
yenda, gentil evocación poética ple-
na de dulces fantasías quiméricas. 
Mocita afable y buena de los diá-
fanos ojos candorosos, de las rizadas 
guedejas que encuadran la gloria de 
un bello rostro de alabastrina pureza. 
En la triunfadora Corte de Amor 
brilló una memorable noche toda vues-
tra serena gracia: el fulgor de aurora 
de vuestros soñadores ojos, la claridad 
seráfica de vuestra blanca frente, el 
gracejo arrobador de vuestra femenil 
sonrisa. 
De blanco vestida, estabais lindísi-
ma. Vuestra grácil figulina de chi-
cuela preciosa arrancaba de todos los 
labios justas frases de apasionado en-
comio. 
Mirabais en derredor esparciendo en 
torno vuestro trémulos haces de luz 
de los apacibles ojazos, que llenan de 
azules sombras vuestro aristocrático 
palmito retrechero. En la plácida ful -
guración azulenca de aquellas pupilas-
novias, había un intenso halago, un 
atrayente poema de juveniles prome-
sas amorosas. Flor de perfumes pr i -
maverales, de matices varios 'bellísi-
mos, de viva coloración moza. 
Orgullo y gala de esta hermosa tie-
rra de mujeres bonitas, como su lím-
pido cielo, como la inefable sonrisa 
de sus radiantes auroras, como la 
espléndida majestad de sus polícromos 
crepúsculos fantasmagóricos. Para la 
realeza dé vuestros divinos ojos br i -
11 adores, tiene el admirado cronista 
el pobre tributo de sus sinceras fra-
ses inexpresivas, rebeldes, inarmóni-
cas. . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De L« Unión K^pafiola.) 
E L BOCETO BIOGRÁFICO DE MARTI 
Gñanabacoa. Mayo 19 de 1908. 
Señores Enrique José Varona. Ma-
nuel Sanguily y Alejandro Muxó. ;"-
rados para el tema "Boceto bio-gráfi-
co de José M a r t í " en los Juegos Flo-
rales patrocinados por el Ateneo de la 
Habana. 
Muy distinguidos caballeros: 
La edición vespertina de este diario, 
correspondiente al 15 del mes en cur-
so, me entera del juicio que os mere-
ció mi "Boceto biográfico de José 
M a r t í . " 
En él observasteis que se hacen al-
gunas afirmaciones sin pruebas, como 
la que se refiere al lu^ar del nacimien-
to del héroe cubano; y por ser " e l me-
nos deficiente" de los ocho que entra-
ron en concurso, tuvisteis la benevo-
lencia de recomendarlo para el premio 
que me fué adjudicado. 
Como vuestra opinión se ha hecho 
pública, me creo obligado á esclarecer 
el primer punto y tomo como pretexto 
vuestro juicio para di r ig i r á cuantos 
conozcan algunos particulares relacio-
nados con la vida de M a r t i l l a petición 
que consta al fin de esto escrito. 
En la hoja que remití, no sé con qué 
fecha, al señor Pichardo, con el título 
"Suplemento al Boceto biográfico et-
c é t e r a " suplicándole le agregara á las 
ya remitidas, por haber obtenido en 
ese día. último ó penúltimo del plazo 
acordado para presentar trabajos, 
esos datos de cuya autentidad res-
pondía, aparecen estas palabras: ^na-
ció en la ciudad de Valencia." Se omi-
tieron inadvertidamente, estos dos vo-
cablos: " S u padre." Todos los libros 
consultados expresan que don Maria-
no Martí , era natural de Valencia, pe-
ro surgía la duda: Í de la ciudad ó de 
la Provincia? investigué y resultó ha-
ber nacido en Valencia, capital de la 
provincia de su nombre. Queda pues 
aclarado, que fué don Mariano el na-
cido en Valencia y no don José, quien, 
como se expresa al principio del boce-
to, nació en la calle de Paula número 
102. en la Habana. 
Habéis calificado el boceto biográfi-
co de deficiente. Tenéis razón. La cu-
riosidad pública, pide, exige, más datos 
sobre Martí . Se querr ía conocer toda 
su vida, año por año, mes por mes, día 
por d ía ; penetrar en sus intimidades, 
entrar en su alma con escalpelo seme-
jante al introducido en las de lord By-
ron, Jorge Sand. Juan Jacobo y otros 
personajes célebres. Pero he aquí que 
todos los escritos que han caído en mi^ 
manos adolecen de la misma deficien-
cia. Generalidades... afirmaciones sin 
pruebas... hasta contradicciones... 
La biografía de Martí requiere: pri-
mero, largas y pacientes investigacio-
nes; después, conciencia y saoiíncia 
en el investigador, á fin de juzgarlo en 
sus diferentes aspectos, no solo como 
agitador político; y por último, un l i -
bro de 500 páginas por lo menos. Nun-
ca intentaré escribir la biografía de 
Martí . Aun dado el caso de que tuviera 
tiempo sobrado para ello, que no lo 
tengo, me guardaría bien de escribir 
ese ú otro libro semejante, pues tendría 
que ser autor, editor y vendedor men-
dicante: y después de tanto afán y de 
lograr que algunos libreros recibieran 
los volúmenes rn comisión para guar-
darlos en los anaqueles de sus tiendas 
sin exponerlos siquiera al público; de 
aquellos que distribuyera.gratis ú ofre-
ciera á conocidos amigos que por dom-
promiso los tomarían. ¿Cuántos de es-
tos habrían de leerlos? ¿No se están 
empolvando en las librerías las obras 
literarias del procer cubano? Opino 
en esto como Curros. 
Conste pues, que no pretendí escri-
bir la biografía de .Martí, sino un "Bo-
ceto biográfico." 
Boceto, es el bosquejo que hace un 
pintor antes de pintar un cuadro, la 
primera mano que se le dá á una pin-
tura : borrón, trabajo intelectual no 
pulido ni concluido, informe, imper-
fecto." 
Por estimar que una obrilla en tales 
condiciones era la que pedia el Ateneo, 
me decidí á escribirla, pues el tiempo 
concedido era tan angustioso, que no 
permitía hacer las investigaciones ne-
cesarias. Sin embargo, he podido apor-
tar nuevos datos, aunque en muy pe-
queña cantidad. Estos me fueron su-
ministrados por una persona cuyo 
nombre no me creo autorizado para re-
velar; pero á la cual creí mejor capa-
citada que otra alguna para suminis-
Irnrmelos de manera auténtica. Vean 
las respuestas al interrogatorio que le 
d i r ig í : ¿Nacjó el señor José Martí en 
la calle de Paula número 102. Haba-
na, el 28 de Enero de 1853? 
R.—Sí. 
P.—¿Don Mariano su padre, era na-
tural de la ciudad de Valeneiá ó de 
otra de la Provincia de Valencia? 
R.—De la ciudad. 
P .—¿En qué año fué deportado Jo-
sé Martí á Isla de Pinos? 
R.— 
P .—¿En qué escuela de la Habana 
estudió? 
R.— 
P .—¿Fué embarcado de Isla de Pi-
nos para España el 15 de Enero de 
•1871 siendo Capitán General de Cuba 
el Conde de Valmaseda? 
R.— 
P .—¿En qué iglesia y qué día fué 
bautizado ? 
R.— 
P.—^Qué día. mes y año y en qué 
iglesia contrajo matrimonio? 
R.—Diciembre 1877.—Méjico. 
P.—¿Cuántos hijos tuvo? ¿En qué 
fecha v en qué ciudad nacieron ? 
R.-^Uno.—22 Noviembre 1888.— 
Habana. 
P.—Tamaelillo vive ó falleció? ¿ ̂ n 
este últinio caso, dónde y en qué. V-
cha? 
R.—Vive, porque Ismael illo PS Jo-
sé. Su padre le dedicó el libro con ese 
nombre, porque él decía que significa-
ba "fuerte contra el destino." 
P.—¿Qué número tiene el nicho en 
que, en Santiago de Cuba, reposan los 
restos de Mart í? 
R.—34 galería Sur. 
Si alguien puede llenar los vacías 
que se habrán notado, hará con ello 
una buena obra, pues esos nuevos da-
tos y otros que se pudieran agregar, 
servirán para darnos á conocer más 
circunstanciadamente cuanto se rela-
ciona con el interesante particular de 
que se trata. 
Quedo de vosotros con la mayor con-
sideración, 
Amh. Y. López Hidalgo. 
DISPENSARIO LA ""CARIDAD" 
Parece que la» ¿ l e a s generosas y 
<íaritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos" 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 53, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Celfín. 
LA MARQUESA DE * ifí ^ 
Es una de las bellezas madr i leñas ; 
pero no es su hermesura, con ser 
tanta, el mayor atractivo de esta 
dama que evoca el recuerdo de aque-
jas otras que inspiraron al " d i v i -
n o " Goya las art íst icas figuras que 
se adtniran en la cúpu'la de San 
Antonio de la Florida. 
Madrileña neta, su amor á la tie-
r ra se ha acrecentado en largos años 
de ausencia de la patria, y en sus 
ojos nostálgicos bri.lla siemipre como 
un rayo del sol madri leño, lo mis-
mo entre las brumas londinenses' quej 
bajo e'l cielo pálido de Francia. 
En Madrid tiene siempre su rin-
cón querido, y cuando viene á Es-
paña se encierra en su cuartito de 
muros encalados, sobre cuyas pü-ir-
tas oscuras y bajas como las de 
las celdas conventuales, caen los 
pliegues de las cortinas de lino, cu-
ya albura interrumipen á trechos ne-
gros lunares. 
Los sillones frailunos de negro 
cuero tapizados; las mesas recias, 
cuya madera el tiempo ha ensom-
brecido ; ios clásicos cacharros de 
Talavera y las antiguas lámparas os-
cilantes en sus pa-lomil'las de forja-
do hiernx completan la' decoración 
de esa estancia, el'ásicamen-te espa-
ñola, teni.plo de u» espíri tu exquisi-
to, altar de un alma que vibra al re-
cuerdo de las glorias patrias. 
Y cuando de allí sale esta her-
mosa y aristocrát ica dama, á quien 
sus amigos nombran que un dimi- • 
nmtivo cariñoso, y á la que el mun-
do conoce por un título de abolengo 
ilustre—nomibre de rancio solar es-
pañol—es para recorrer verbenas y j 
romerías como en los comienzos del 
pasado si.glo lo hicieron la duquesa 
de Aíiba, la condesa de Atares Ap-
otras -que en SUS. lienzos inmortalizó 
eÓ miaéstioi 
K'/n tamibién adora las artes, y 
en vez de prodigar en los paseos su 
"éndida hermosiura, busca place-
res delicados, espirituales deleites, en 
las salas del Museo del Prado, don-
de pasa largas horas contemplando 
las maravillas de los pintores espa-
ñolos. 
¿Queréis conocer á esí.a hermosa 
y aristocrática señora? Xo la bus-
quéis en los " d í a s de moda" en los 
teatros, ni eniíre las interminables 
filas de carruajes que llenan la Cas-
teMana y el Retiro. .Cuando los car-
teles de esipeictácu'lcis anuncien '-.ai-
«etes de Vega ó música de Chue-
ca, buscad en el fondo d^ un pal-
co: su hermosura insuperable y su 
deslumbradora elegancia la denun-
cianin seguramente, ó bien, bajad á 
la Moncloa—el re»gio y cl-'ásico paseo 
—y vercis cruzar raudo un automó-
vil : acaso la brisa jugando con un 
trozo de blanca gasa os descubra el 
hermoiso rostro, ó tal vez tras el su-
ti l tejido, descuibrais el rayo do sol 
madri leño, brillando en sus ojos nos-
tá lg icos : es ella que ¡pasa. 
Sá vivido unas semanas en Ma-
drid, en " s u " Madrid, y se vuelve 
á Francia, á París , á donde se re-
fugian las majestad-es desterradas. 
El la también es reina: reina de 
hermosura. 
Monte-Cristo. 
( " E l Imparcial" , de Madrid.) 
LOS ALIMENTOS MARAVILLOSOS 
EN LAS GALLINAS 
Muchísimas veces he sido consultado 
acerca de esas compuestos que, hasta 
personas que no crian aves, venden, co-
mo panaceas, para hacer poner á la ga-
l l ina cientos de huevos al año. 
He dicho siempre que algunos de 
esos compuestos sirven para el objeto 
anunciado, no precisamente para hacer 
poner á la gallina 200 ó más huevos, 
sino para ayudar á la postura, como 
oonsecuencia de una mayor asimila-
ción de substancias que esos compuestos 
contienen. 
NUNCA, entiéndase bien, nunca 
pondrá una gallina mayor número de 
huevos que los que permita el creci-
miento de los órganos por acumulación 
de materia, y como esa acumulación de-
pende de la cantidad de substancia asi-
milada, no es posible que sin una ali-
mentación nutrit iva sasonada aumente 
la postura. 
Algunos de esos alimentos maravillo-
sos, ó casi todos, contienen una canti-
dad de materias digeribles asimilables, 
que constituyen lo que podemos llamar 
ración de producción. 
Casi siempre la alimentación corrien-
te de las aves confinadas en los par-
ques, es defectuosa. Sujetas al régi-
men de granos y de otras materias de 
escasa riqueza azoada, se obtiene un 
resultado poco favorable para la pos-
tura, porque unas veces la asimilación 
es poca y no hay acumulación de mate-
ria, crecimiento orgánico, y otras, por-
que dominando en los alimentos la« 
substancias hidrocarbonadas á las 
azoadas, se manifiesta una acumulación 
de grasa sobre los órganos que impide 
el desarrollo de éstos. Constituye esa 
alimentación diaria la ración de entré-
tenimiéritp, es decir, de eonséryacion 
del animal, que si sostiene su vida, no 
produce para pagar el gasto que hace. 
Es error muy grave dar poca canti-
dad de esos alimentos las aves, por-
que no producen, y es también error 
darles exceso de esos alimentos, por-
que-las (-(induce al linfatismo. 
Comparando la postura de las aves 
de las aldeas con la de los parques 
avícolas cercados, se ve la ventaja de 
las primeras. 
Su alimentación granívora es escasa, 
pero en sus largas correrías encuen-
tran una ración suplementaria abun-
dante, nutritiva, compuesta de bichos 
é insectos cuya parte azoada es de un 
20 á un 30 por 100. Añádase á este el 
cqñsúinq de materias minerales que la 
gallina sabe escoger para sus necesida-
<; •••. y se comprenderá la razón de la 
superioridad de postura en las galli-
nas de aldea. 
Pero en los parques avícolas no es 
posible seguir este régimen, porque ó 
no se tiene terreno disponible para ello, 
ó porque la variedad de razas exige 
tenerlas confinadas para que no se cru-
cen. 
Y. sin embargo, la gallina de gran-
ja no debe poner menos que la libre. 
¿Cómo conseguirlo? 
En primer lugar, no metiéndose na-
die en camisas de once varas, es decir, 
en cosas que no entiende. 
Según esta teoría, se dirá pocos son 
los que pueden criar gallinas con pro-
vecho. A lo que yo añado que nada es 
más cierto. Y es un hecho palpable 
que ninguno de los avicultores que 
han fracasado entendía de avicultura, 
no siendo la culpa del desastre el ne-
gocio, n i reveses de la fortuna 
Reveses de fortuna Uamú.i.s á la miseria; 
¿por qué, si son reveses de la conducta 
(necia? 
Zapatero n tus sapatos, dice el re-
frán, y vi^ne aquí muy bien el caso. 
Porque es necesario que se comprenda 
de una vez, que para ser avicultor hay 
que estudiar avicultura, que es una 
ciencia como otra cualquiera, con sus 
teorías, sus prácticas, sus tecnicismos 
y sus recursos aplicables, á la vida 
práctica. 
¿Qué avicultor de verdad recurre á 
comprar alimentos maravillosos para 
criar fuertes y sanos sus pollos para 
que pongan sus gallinas? 
Lo que debe hacer es componerlos 
para suministrarlos á sus aves y has-
ta venderlos para explotar á los faltos 
de seso. Porque esto constituye un be-
neficio de 200 y 300 por 100. 
Hay alimentos de estos que se ven-
den á 20 pesetas los 10 kilogramos, lo 
que da á los 100 kilos un precio de 200 
pesetas, pero por partidas inferiores 
suele resultar á más de 3 pesetas por, 
kilo. 
A-hora, á fuerza de anuncios, se haca 
de moda un alimento extranjero que he 
tenido ocasión de ver y observar. No 
t a rda ré en tener su análisis completo, 
porque la preparación es tan burdst. 
que casi á simple vista.se separan sus 
componentes. 
Confieso, y la práctica me lo de-
muestra, que las aves de parque ne-
I cesitan una ración de producción para 
I obtener muchos huevos, y esta palabra 
[mtfcfctá no quiere decir los que se quie-
ran, no. 
Téngase en cuenta que el huevo, al 
•nacer el pollito, es imperceptible; eá 
uno de los óvulos que en número de 
500 ó 600 constituyen los ovarios, que 
son dos. de los cuales uno se atrofia y 
¡el que queda es el que nos surte de 
huevos. 
Los óvulos adquieren muy poco de-
sarrollo; son como perdigones hasta 
que el animal tiene casi un completo 
desenvolvimiento orgánico, que se efec-
t ú a á los cinco, seis ó más meses de 
edad, según las razas. Entonces la nu-
| trición. la asimilación, que había ido 
por acumulación de materia aumentañ-
do el yolumen de los miembros, desa-
i rrolla los órganos internos, entre los 
cuales se encuentra el ovario. 
I Las substancias asimilables, acumu-
¡lándose en los óvulos, los aumentan de 
i tamaño, y se desprenden ? llegar á su 
! máximo crecimiento, para recubrirse 6 
i bañarse en un depósito de albúmina y. 
i deslizarse así por un conducto secretor 
de materias calcáreas procedentes de la 
digestión de substancias minerales, con 
i la cuales se recubre formando la cás-
• cara y apareciendo por fin en forma de 
j huevo. 
Se ha necesitado, pues; para este 
proceso alimentos adecuados, los que 
constituyen las substancias que intei 
gran la yema, la clara y la cascara. 
A voluntad no se puede obtene» 
una cantidad dada de huevos. No es 
preciso un exceso de alimento, porque 
todo él no se digiere, ni se asimila el 
exceso de substancias digestibles. Hay 
una relación nutrit iva y un coeficien-
te de digestibilidad que regula las ra-
ciones. A ellas hay que atenerse para 
no gastar en balde ni pecar por defec-
to. Esto debe saberlo el avicultor si 
quiere regir bien su gallinero y aumen-
tar su capital. / 
Si no lo sabe, no debe recurrir á re-
medios exóticos extranjeros. Estudie lo 
que es necesario antes de prepararse ár 
un desastre. Así sabrá todo lo que ne-
cesita saber el buen avicultor, inclusa 
la confección de amasijos, pastas 7. 
compuestos para criar pollos fuertes y 
sanos y para ayudar las posturas de 
sus gallinas. Hechos por él. tendrá una 
gran economía y sabrá lo que da á sus 
aves. Comprándolos, gastará el dinero 
y fomentará contra sus intereses los 
extraños. 
PABLO LASTRA. 
r a d i s 
de la sífilis mis rebelde, sin molestias cara el 
enfermo por su fácil rég imen curativo con al 
Millares de peesouas han curado coa el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto «sa 
1S94 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partes dm 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispo 
67, esquina á Agaiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. R . Aba-
lla. Salud nám. 45 " E l Centro Balear'* dal 
Ldo. Arieó, Oficios 5íi. 
C. 1589 26-lMy. 
A precios razonables er E l Pasaje. Z a 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapio. 
C. 1553 26-lMy. 
M GALM G E L E i 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Estefl 
rilidad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas ae 11 & 1 y a« S • • 
44) HA1$A.>ÍA 4 » 
C. 1580 26-lMr. 
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A. M A T T H E Y 
ZOE C H r a - C H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
XBjLDUCIDA DEL FEANCES 
ENRIQUE P A Í Y BEDOYA 
( E s t a novela publicada por la casa editorial 
Garnler Hermanos. Par ís , se encuentra 
de v«nta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
Clara vestaba medio desmayada, y 
dos d f los eruardias se apoderaron de 
eÜa. AJ sentir la presiórl de sus ma-
nos, se i rguió. quiso hxiST, y la saca-
ron de la habitación. 
A I verla entre sus manos. Renato 
hizo un movimiento como si quásiesé 
seguirla, pero un-a mano vigorosa le 
obligó á quedarse en su sitio, y •cuan-
do desapareció Clara, salió del despa-
cho con Jos otros dos guardias sm ha-
cer i)inpruna resistencia. 
• —¡No perdí el d í a ! exclamó go-
zoso Piauto Plantain. Tengo en mi 
poder A los culpables, y cuando estén 
ei la incomimi'ca'ción se d cidirau a 
hablar. Xo se podrán quejar de mi 
porque empiezo muy bien. 
X I I 
Efectos de la acusación 
Tan luego •como se supo en París 
•que se -había decretado la prisión de 
¡los hijos de la señora Moriset, empe-
zaron en los periódieos multi'tud de 
reseñas y versiones, no hablándose 
durante muchos días m á s que del cr i -
men de la •calle de Val-de-Grace. 
Se hicieron mil vistas de la habita-
ción, y algunos dibu.iantes que en su 
Anda 'habían visto á la, viuda la retra-
taron colocándola en su cama, mien-
tras que eñ la penumbra del dibujo 
veía hui r k Clara y Renato, y da-
ban pelos y señales de los dos culpa-
bles, .pues la policía mandó retratar-
los y la industria particular reprodu-
jo por todos los medios conocidos 
aquellas fotografías. 
Un especulador vendió por diez 
céntimos la biografía de los •acusados, 
es deqir. el resumen de las impresio-
nes de la portera, sabiamente inte-
rrogada por noticieros hambrientos y 
celosos. 
Se publicó la noticia de lo que co-
mían di aromen te. y al saberse que 
Renato sólo bebía agua, se hirieron 
poir -algunas personas comentarios que 
le .perjudiicaban porque no bebía vino, 
ese agente expansivo v poderoso aue 
desata las lensmas. 
Eñ .la cocina se halló una bovella de 
* * {inisetto " . y u.n médieo s-iu clientela 
aprovechó ia ocasión para escribir 
•una •minuciosa memoria acerca de la 
influencia que pudo ejercer en el 
asesinato. 
Con gran desesperación del señor 
X , en cuyo colegio daba Renato lec-
ciones de química y de matemilti-
eas, los noticieros y dibujantes no 
le dejaron en paz, y la cosa hubiera 
adquirido mucho vuelo, á no haber-
les amenazado el respetable profe-
sor con acudir á los tribunales. 
'Fuié en ífin un desbordamiento 
escandaloso de asquerosas indiscre-
siones. una carga á fondo contra dos 
personas condenadas á incomuniea-
ción y que. por tanto, no podían 
deifenderse. que a'lienta la malsana 
curiosidad de un pueblo estúpido y 
ávido de sa«bor noticias, haciendo que 
en pl€«ao snglo X I X se dé ese es-
pectáculo repugnante. 
Clara era la preferida y objeto 
de todos los comentarios. 'De ella 
se "hablaiba en todas partes, y su 
hermosura entregaba á aquella po-
bre n iña de diez y siete años y me-
dio que nunca se separó del lado 
de su madre á comentarios dignos 
de la mujer miás A la moda de Pa-
rís. 
¡Y mientras tanto la infeliz ago-í 
nizaba en un humilde lecho de la en-
fermería de la oáncell 
E l golpe fué muy fuerte para ella, 
y pronto se le declaró una fiebre 
cerebral terrible que la tuvo entre 
la vida y 'la mu'erte durante mes y 
medio. 
La cárcel, la incomunicación, el 
terrible dolor de la pé rd ida de su 
madre y la acusación de un crimen 
incomprensible quebrantaron sus 
fuerzas juveniles y perturbaron su 
cerebro apenas formado. 
'Su naturaleza, sin embargo, la sal-
vó, pues á su edad tiene recursos in-
finitos. 
Todo esto contribuyó á iqüe PQanto 
Plantain se eonvirtiese en el héroe 
del d ía , elogiándose su perspicacia, 
su (habilidad y la fulminamte rapidez 
con que convenoió á los culpaMes, 
adiviniándolos y haeiendo que con-
fesasen su crimen. 
Durante ocho días Piauto Plantin 
fué eí habitante más dichoso de 
París , que en masa le declaró el 
salvador del oi^den social. 
Esto tuvo su término. 
Pronto empezaron las dífi-cultades. 
y la Vacilación y ]a duda volvie-
ron á apoderarse d-e su ánimo, por-
que, á pesar de estar dotado ds 
una terquedad y Obcecación sin 
Lgual no era bom'bre al que, por mu-
cho que desease ascender, gustase 
entregar un inocente en manos de 
la justicia, y cada día que pasaiba 
le era imposible demostrar legal-
mente la culpabilidad de los acusa-
dos. 
En los muchos registros que se 
hiceron en la habitación de la viu-
da, se hallaron en el cuarto de Re-
nato "productos qu ímicos . " lo que 
ten ía (flácil explicación por su em-
pleo, pero nada que se pareciese al 
ácido prúsico ó pudiese servir pa-
ra fabricarlo, así como tampoco se 
encontró el instrumento con el que 
se cometió el -crimen, n i rastros del 
cofrecillo ó de papeles recientemen-
te quemados. Se averiguó únicamen-
te que lo dicho por Renato acerca 
de la portera era cierto y que la 
casa no estaba bien guardada. 
Dos acnsados no facilitaron nin-
guna prueba nueva en los interro-
gatorios, y cuantos lazos les tendió 
el juez de i n s t ruedóa no produje-
ron n ingún resultado. 
Tan pronto como Clara se res-
tablearó. fué interrogada de nuevo, y 
se limitó á contestar: 
—He dicho cuanto sabía; no sé 
rtíáfl. 
ba i comunicac ión , que 'ha susti-
tuido 'á la tortura de la edad me-
dia, y que mata lentamente, pesó so-
bre Renato y no produjo el resrt!-
tado que esperaba el juez. E l j o -
ven mostraba una resignación som-
bría al oir que le acusa;ban de u n 
crimen horrible. 
—'No tengo nada que responder, 
decía á Piauto 'Plantain. atacáis á 
dos huérfanos sin apoyo y sin me-
dios de defenderse. Ncs creéis cn!-
palbles, probad que lo somost Xo« 
creéis parricidas (Renato se estre-
meció al pronunciar esta palnibra), 
enseñadnos las pruebas. Defenderme 
sería rebajarme y reconocer que hay 
en mí algo sospecho.- ). 
Este sistema desesperó al juez. 
Da indignación y la propia, digni-
dad inspiraron á un joven sin ex-
periencia el sistema más h-ábil.—sin 
que el mismo llegase á sospecharlo 
ni meditarlo.—que un acusado puede 
emíplear ante un juez de instruc-
ción. 
Piauto Plantain empezó á perder 
la cabeza y á desesperarse. 
Las inda^aeiones hechas en A u -
gers sólo produijeron el resultado de 
pmbar que. en efecto, la señora 
JVÍoriset había vivido durante quince 
años en aquella población en doa 
calles distintas. 
i p e dónde procedía? Na/die pudo 
decirlo á punto f i jo . 
Continuará,) 
S I A R Í O DE L A V á A R m A - E d i c i ó n ^ k t ^ r d e . - M ^ o 22 de 1908. 
l í e b e l e e r s e 
Con el t í tulo de E l Comité Federa-
t ivo y sus amigos y suscrito por Un 
obrero, :>ui>licuremos maáaaa en la 
primera edición de-l DIAÜKX un ar-
Síoulo por más de un cutic«ipto intere-
paatéy r a y a lectura recomendamos 
por anticipado á nm-stros lectores. 
u nmmi del 
es luciferes.—2 estrenos: ^ J T r ^ ^JlU^aV 
jcañas y Recienilegauos del Este . -Despedi -
i'de L a Petite De l ia .—ül columpio y zaía-
RIB 
E l señor don Emeterio Zorrilla, 
Presidente de la ' 'Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana." ha heohn entrega de la Pre-
sidencia al primer Viceprasidente se-
ñor don Francisco Pons? que lo sus-
t i tu i rá durante tres meses que el se-
ñor Zorri l la necesita dedicar a cui-
dar de su salud y de asuntos que 
tiene á^su cargo. 
T E A T R O N E P T U Ñ c T 
G A L I A N O Y NEPTUNÜ 
E M T K E S V M O X T U I . - B A L L C O H B *. 
Hov Agrandes tandas.-Despedida de Los 
tr s l if s.  st s: Catástrofe de Kpy 
de 
da 
rrancho por la Morita, 
H]i t^tm —" " 
Las fiestas a l a "Nautilus" 
L A C A L L E D E L A M U R A L L A 
Los señores Knight & Serafín, talle-
, tas (!,. mad establecidos en la ca-
]; ¿e Pi • irada esf|uina á A n -
i Eieeioi da ando contribuir de al-
moáó á la mayor' esplendidez de 
los festejes «¡ue habrán de celebrarse 
en honor de los marinos españoles pro-
•ximos á llegar en la corbeta "Nant i -
his," han íiecho contrato con la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana para la construcción de un her-
moso arco en la desembocadura de la 
calle de Muralla esquina á Bernaza, 
cobrando por dicho trabajo únicamen-
te el valor estricto del material em-
pleado. 
En el arco de referencia se colocará, 
en escala apropiada por supuesto, nna 
reproducción de la "Naut i lus , " es-
pléndidamente iluminada y con movi-
miento, como si estuviese navegando. 
Personas que han examinado el d i -
seño, nos aseguran que jamás ha sido 
construida en la Habana cosa pareci-
da. 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Coinpostela />íí, 54, 56 y 58. 
ICISiS 
P A L A C I O 
Arohivo de expedientes 
Se ha dispuesto que en las audien-
cias de las provincias de Pinar del 
Río. Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Oriente, se archiven y custo-
dien todos los procesos que cuenten 
más de diez años archivados en Is es-
pnbanías de los Juzgados de Primera 
Instancia y Correccionales. 
Tales remisiones se efectuarán tan 
pronto como los mencionados tribuna-
les tengan preparados los locales en 
donde hayan de ser colocados aque-
llos, empezando á realizar ese trabajo 
la Audiencia de Santa Clara que se 
encuentra en condiciones de archivar 
dichos procesos. 
O B G O B C R N A G I O N 
Un herido 
La Secretaría de Gobernación ha 
réaibido un telegrama del Gobema-
Sor Provincia] de Pinar del Kío. par-
tic:!>:i:UJ:) qu-J en Puerta de Golpe 
fué herido el moreno Miguel Pes-
taña , do un machetazo que le dió 
en un pie el de su dase Nicanor, del 
mismo apellido. 
Los prácí iccs de farmacia 
Oina cr.misión de prácticos de far-
macia estuvo hoy en Pa'lacio gestio-
nando con el señor Gobernador Pro-
l ts ioi^l algunos particulares rela-
cionados con el Decreto reférate á 
éücha clase. 
e B G R B T A R I A 
E l papel 
E l Goberaador Provisional ha remi-
tido á informe del Supervisor de Ha-
cienda, una exposición de la Cámara 
de Comercio solicitando el aumento 
de derechos arancelarios á todo el pa^ 
peí que se importe del extranjero, ex-
ceptuando el que se destina para pe-
riódicos. 
Redes 
Un guardacostas entró en Cienfne-
gos conduciendo tres redes ilegales de 
pesca qe se encontraron en Cayo Gua-
no. 
Dichas redes fueron entregadas al 
Adminislrador de la Aduana de aquel 
puerto. 
G O B ! B R ^ O P R O V I N C I A l ^ l Z a y a s y Urquiaga (Ibrahim). A l en-| Centro ' ' ^ S ^ Z m ^ l ^ ñ e J ^ 
~ ¡ t rar el señor Plazaola estaban en un la iniciadora y < 
Robo 
El Agente especial en el Cotor 
comunica al Jefe de Agentes que en U r ^ i a g a le salió al enenen^ ^ i ̂ VfT™ invadían los extensos salones del 
la noche del 18 participó al Juzgado ! ñor Pfezaola, qmen entro en ^nos eatra k algazara ^ 
-\r; i Ar,,^;„ J„I I /Î .TUJr.tji.mftT) hf>. dentro. -•• 
: departamento de la. derecha los seño 
•ro i res Urquiaga, Zubizarreta é Inclán 
\ ú n no había el reloj dado la últi-
ma c a m p a ñ a s de las 12 cuando nu-
parece... un poquito desigual; luego 
con la extracción de la tierra por am-
bos lados han quedado dos zanjas muy 
profundas y sin declive que dará por 
de las írn «1 t T tridos *rgnp<» de señoritas, señoras y resultado el estancamiento 
aguas y por consecuencia un foco de 
infección difícil de quitar. Vea esto la 
de í siempre atractivo cuchi- celosa Sanidad local, por aquello el señor Miguel Muñiz, dueño del es- i departa enbo. 
tablecimiento de víveres situado en , Después al celebrarse la vista to- j ^ ^ 1 ^ l compás de una bien! que mejor es precaver que remediar 
el barrio de Capote, haber notado ] • . ; dos los señores arriba descritos \omf1 ^ . ^ ' ^ a ^ t a estuvimos hasta ¡lasl 
desaparición de cuatro 6 cinco pesos: ron asaento en el salón en que tenia j a r^iaa 4 ob8equiadog > \ Queda 
plata que t en ía en el cajón del mes-1 lugar y mostraban los señores Lr- 3 ^ % ^ dulces y exquisitos l i - Santa Cl 
trador. sin que pueda sospechar qnie- quiaga y Zayas un graji interés por el u 
nes puedan ser los autores. . referido IneJán. Lo defendió Sarrain. j 
Ni Zayas, ni Crquiaga, ni Zubizarre-
eores objeto de la galantería que 
1 caracteriza á ,1a distinguida Directiva 
TEATRO NACIONAL 
CINEMATOGRAFO CHAS PRADA 
CHÁN EXITO DE RESE0A-PERRET1 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
ASUNTOS WARiOS 
A l hospital 
ta ni Sar ra ín son zaj^stas. -Se toma 
ban ese interés no como correligiona-
rios del señor Inclán, sino por amor á 
la Justicia. Así lo entendió " a l me-
nos" la Junta Central, al declarar 
sin lugar el recurso. 
En el retrato de la Convención L i -
beral Zayi&ta que presenté entendió 
sin duda la Junta Central que Inclán 
CJ 
del centro. 
A l salir v i rostros con la alegría co-
mo escudo y arrebatadoras sonrisas co-
mo armas de defensa. 
Pero aún no había visto lo más su-
blime, lo que, á más de un corazón 
arrebató y aún lo tiene en el vilo, 
era el baile. 
Allí v i muchos, muchos rostros ale-
gres y bello?, ¿Será ímproba mi tarea 
ya consumado el traslado á 
lara de la Central de Telégra-
fos que funcionaba en este pueblo y 
sin más protesta que la levantada tele-
gráticamente en el DIARIO por este in-
significante corresponsal. Los prohom-
bres de la política no pueden ahora 
ocuparse de tales pequeñeces y por es-
to no han dicho "esta boca es m í a . " 
ducir que á un curioso se le siente ai 
| lado del futuro Alcalde, dejando en 
| cambio de pie á otros miembros de 
Por disposición de la Sanidad del j esa Convención. A los curiosos se 
Puerto fué remitido al hospital Las i les d á asiento en lugar de preferencia 
E l día 18 fué retirado de Mordazo, 
según me informan, el puesto de la 
Guardia Rural. Compadezco á aquellos 
vecinos; si yo fuese uno de tantos mu-
era •un curioso, porque es íógico de- i ^ ¿ r e r ' e í ú m e r a r á ^ 7 ¿ ¡ ¡ l " ^ daría el 1cat^ píírqu€ me Parece 5ue 
Animas. Mr. Wil l iam Xebs, tripulante 
del vapor alemán " Caledonia", que 
se encuentra atacado de varicelas. 




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana^—Dialogo por 
ios Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Estrada 10 centavos. Tertulia 5 etm. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B l > R I O 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Río, Mayo 22, 
á las 10-26 a. m. 
Aa D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Conforme estaba previsto resultó 
un éxito soberbio la velada litera-
r io musical celebrada anoche en nues-
tro teatro " M ü a n é s " en honor del 
ilustre p inareño doctor Gruillermo 
y esos curiosos n i siquiera están iden-
tificados eon aquellos que forman tan 
simpático grupo. 
A l aeta notarial que presenté tam-
poco .podía dársele validez por no es-
tar legalizada a ú n euando hubiese 
jurado su autenticidad como dispone 
en las apelaciones el artículo 193 de 
la "Ley Electoral. 
La declaración del moreno viejo 
no podía tomarse en consideración á 
pesar de que él señor Inclán empezó 
á temblar cuando el negro viejo con 
mucha sinceridad se dir igió á él y 
le d i j o : ¿No es vendad señor Juez? 
Y de que la Junta vio que el Licen-
ciado Sarrain viendo el esitado ner-
vioso de Inclán se opuso á que éste 
sostuviera careo con el referido an-
ciano 
tal? Es muy iboibo creer que el señor 
Inclán ó sus correligionarios nos fue-
sen á entregar c l acta de constitución 
del Comité, la boleta de inscripción 
ó las actas de la Convención, para 
que con ellas met iéramos en la Cárcel 
•si señor Inclán por perjurio. 
A l siguiente dia me enteré por el 
Ldo. Armaiido de la Vega que el se-
ñor Inclán le di jo que por conducto 
del señor Laguardia sabia que la 
• Junta Central resolvería favorable-
Montagu, como recompensa a su re- ¡ él i00,lfto dudé qw la jam. 
dente hermoso tnunfo conquistado , ta se atrevÍ€i;a á prejuzgar, me fuá á 
en los juegos florales celebrados ha y ^ a] í.eñoT H,eriláíl.d<;z Barreiro y se 
mita? 
Probemos, pero antes quiero obte-
ner el perdón de las que omita su 
nombre debido á mi frágil memoria. 
Corro la pluma y recuerdo Stas. tan 
distinguidas como: Celia Cunillé de 
Garcés, Caridad Alvarez de Sotolon-
go, María Sotolongo de León, Clara 
Luz Núñez de Núñez, María Gómez 
de Salazar, señora N . de Espinosa, 
Adelina Espinosa de N. , Juana Fer-
nández de Díaz, Lucrecia Beath' viu-
da de Gómez y no recuerdo más. 
Ahora toca en tumo al hermoso 
y gigantesco "bouquet" de olorosas y 
fragantes flores que perfumaba nues-
tro ambiente y extasiaba al observador 
y de los que lo componían, recuerdo 
atrajeron las miradas de este humilde 
observador que ama lo bello en secreto 
y feus nombres son los siguientes: 
ofrezco el puesto de honor ó sea el pr i -
mero á mi bella y adorable amiguita 
Adela Otis de la buena sociedad car-
denense, le siguen la elegantísima y 
¡Qué se quería? i Prueba documen- siempre hechicera Leopoldina Soto-
longo, mis hermanas Virginia y Regla 
poco en esa capital. Ante numeroso 
público en el que estaban represen-
tadas todas las clases de esta socie-
dad comenzó tan simpático acto en 
el que se recitaron hermosas poesías 
alusivas al acto por las señoritas 
Fornaguera y Chirino y la precoz 
niña Carmen Verde, ejecutándose se-
lectas composiciones musicales al pia-
no, violín y clarinete por la señora 
lo comuniqué. 
Hoy hago el último esfuerzo acu-
sando al señor Inclán por perjurio, 
para lo cual pido la práct ica de nue-
vas pruebas. 
Xo creo nunca que los magistrados 
de n ingún tr ibunal de Cuba puedan 
ser sujestionados j>or Zayas. 
M i renuncia, para terminar, obe-
dece al conveni'imiento que tengo 
Inclán de Ga-rcía, el profesor Lavín i ^ i,a actitud política que asumirá el 
y un terceto de la academia " R a í a ^ ñ m - w i á n &n nrm del señf)r Benia-a i i  j  
Yoga". Las señoritas Cervera y 
Holmes deleitaron con sus dulces vo-
ces y pronunciaron elocuentes dis-
curses los abogados Adriano Aven-
daño, José Mar ía Colantes y el jo-
ven estudiante José Mar ía Beltrán. 
A l f inal del acto como apoteosis al 
descubrirse un dosel donde apare-
cía la efigie del poeta laureado ro-
deado de un coro de verdaderos an-
señor Inclán en pro l se f)r j -
mín Brito y él doctor Zayas y evitar 
relaciones con él. 
No soy partidario de i r al retrai-
miento como opinan mu oh os liberales 
históricos y muchos conservadores. 
Entiendo que Zayas en ésta, con su 
exigua minoría, sólo, podría ganar pi-
soteando la Ley, y en ese caso l a ma-
yoría debe tener valor cívico para 
imponer la Justicia, aún cuando hu-
geles, la orquesta de la Escuela "Ra- ibiese necesidad de la fuerza. Fijé-
j a Yoga" dejó escuchar las sonoras ! monos que por mucho anenos declara-
notas del Himno de Eayamo que es 
cuchó de pie dando muestras de gran 
recojimiento la numerosa concurren-
cia. E l acto que dejo transcripto 
á más de nuestras damas distingui-
das y del elemento oficdal se encon-
traban representadas las sociedades, 
corporaciones y la prensa, concu-
rriendo así mismo el ilustrísámo se-
ñor Obispo de esta diócesis acompa-
ñado de su secretario. La sociedad 
"Pa t r ia" , de esta capital, prepara 
otra suntuosa velada en honor del 
poeta Montagú. 
Dobal. 
DE SAN JÜATY MARTINEZ 
Sv. Director del D I A R I O D E I .A MARINA 
Habana. 
Muy señor m í o : 
.Mucho le agradeceré publique las 
siguientes líneas, por lo cual le anti-
cipa las gracias su eorresponvsal en 
ron justificada una Revolución nues-
tros huéspedes los interventores y 
que en estas épocos se premia alta-
mente el t í tu lo de general, aunquj? 
ello por desgraicia es motivado por la 
terrible sacudida que agrieta el •cora-
zón de la patria. 
Heliodo Gil. 
Heliodoro Gil. 
Oon esta fecha presento al señor 
Presidente de la Comisión Municipal 
del Partido Conservador en este 
t érmino, la remincia del cargo de Se-
cretario de dicha Conveneión. sin que 
ello j amás signifique un arrepenti-
miento de mis ideales polí t icos; ello 
obedece exclusivamente á lo que más 
adelante expondré . 
Acaba de declararse sin lugar por 
" fa l t a de prueba" la recusación que 
ante la Junta Central Electoral esta-
blecí contra el Presidente de esta 
Junta Municipal señor Inclán. uno 
de los m á s activos zayistas en esta 
localidad. 
Antes de celebrarse la vista de ese 
recurso estuvieron reunidos en uno 
de los corredores del Supremo los se-
ñores Zubizarreta. Sarrain. Inclán, 
B a ñ o s de M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D. 
Próximas á terminarse las importantes mejoras que sus duefios han que-
rido hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público el día lo del 
actual con servicio de Omnibus. 
Kn el inulo público de señoras se aumentó considerablemente el número 
dé casitas; ahora son sesenta, todas con vista á la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muy 
« spaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere íl todo otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
7113 . i5_8 My 
de León, la siempre interesante Leo 
nila Lorenzo, la ¡bellísima Julio Loren-
zo, la siempre hechicera Araoely Paz, 
la ecepcional trinidad de las herma-
nas María, Andrea y Envelina Lan-
deras, la simpatiquísima María Ge-
rardo, Eloísa Gerardo, Adolfina Paz, 
Blanca Rosa Erunet, María Domin-
guez, Loreto Espinosa, Agripina Fer-
nández, Sabina Morejón, Pilar Delga-
do, Ana María de León, Estela Sala-
zar, Florinda Lorenzo, Josefa Rodrí-
guez, Consuelo Espinosa ya 
no recuerdo más de tanta flor delica-
da con que había formado " m i bou-
quet." 
Temianada la primera parte llevó-
se á cabo el sorteo, de un magnífico 
piano con que la saciedad obsequiaba 
á sus asociados, tocándole en suerte 
con beneplácito de todas al querido 
y reputado galeno Dr. Alejandro Ro-
feer, por lo cual ya lo felicité. 
Terminado tan agradable acto que 
dejará recuerdo imperecedero á los 
asistentes á él, á las tres y media de 
la madrugada. 
Y ahora un ¡ Hur ra ! á la activa 
y distinguida Directiva del Centro 
" U n i ó n . " 
C. I . de León. 
L ' L R E A L C A M P I Ñ A 
18 de Mayo 1908. 
Fiestas 
D E S A N T O DOMINGO 
20 de Mayo de 1908. 
Ayer, no obstante ser uno de los días 
del año en que debería exteriorizarse 
de alguna manera en todos los pueblos 
de Cuba ol imperecedero recuerdo que 
corazones agradecidos guardan á la 
memoria del noble Apóstol de la liber-
tad, sucumbido en Dos Ríos, no se notó 
aquí más señal de duelo como aniversa-
rio de tan luctuosa fedha, que la ban-
dera puesta á media asta en el cuartel 
de la Guardia Rural. 
Igual indiferencia se ha notado hoy. 
aniversario de la constitución de la Re-
pública de Cuba. 
Repique de campanas y diana por 
la mañana temprano, sin la bulla y al-
gazara de los añas anteriores, pero en 
el resto del día ni un cortinaje, ni 
una diversión pública que trascendiese 
á regocijo. Todo en la más absoluta 
calma y tranquilidad. 
Tan solo las casas de comercio ce-
Ayer 17 celebróse en este poblado 
una fiesta, que tuvo proporciones de 
ser grande á no haberse mostrado j rraron sus puertas á las 12 del día en 
tan sensibles las nubes, tan poco pró- ; señal de fiesta nacional, 
digas en otras ocasiones. A falta de fiestas populares tuvimos 
Pero á pesar de tal contratiempo el ! la alegría de contemplar el recio y 
programa cumplióse excepto el torneo' prolongado aguacero con que nos ob-
que por la abundancia de barro en • sgfquiaron las nubes, pero ¡ qué aguace-
que tenían que chapotear el sober- j ro ! Hacía más de un año no habíamos 
ibio grupo de alazanes preparados al \ visto otro igual. 
efecto, hubo que suspenderse. j Ahora los campesinas que no estén 
Y demos principio á los mal hechos ¡ obsesionados por la política, que pre-
apuntes. i fieran el arado á los mitins y el piar de 
Hoy temprano, cuando aún no aso- ¡ los pollos á las frases galanas de los 
mnba su ibrillante faz el rubicundo BV-1 oradores que les ofrecen de momento 
bo, sonoras y alevgres notas de una i lo que más tarde no les han de dar. 
bien ejecutada diaiA hacía despertar • podrán roturar sus tierras que agra-
y anunciar el nuevo día en que se ce-: decidas les proporcionará con sus 
lebraba nuestra fiesta en conmemora- j productos los recursos necesarios y 
ción del igloricso 20 de Mayo. I agradable bienestar. 
Ya son las siete de la mañana, y un j 
grupo de alegres y bonitas muchachas I Ha sido entregada ya oficialmente 
acompañadas del acaudalado hacen-1 â calzada ó cosa parecida que antes y 
dado señor Gabriel Carol llegan del ^ continuación del puente sobre el rio 
vecino poblado de Aguada, las cuales | S¿?iia se construyó; pero al decir del 
ya de antemano haibíause ofrecido i publico y á mi parecer, aunque lego 
graciosamente para formar el coro en !en Ia materia, á la primera avenida de 
la misa que se celebraría, en el cual nuestro rio se derretirá cual sorbete 
quedaron lucidas con brillantez. ¡ puesto al so¡. Eso sí, está hedía una 
A las ocho emi>ezó la regia misa en monada y para carreras de bicicletas 
nuestra alegre y coquetona capilla,;611 tiempo de seca no tiene precio; pe-
oficiando el R. P. Amadeo estando \ ro Para el tráfico á que se destina me 
el voro y la orquesta á gran al tura j j . 
mereciendo punto y aparte la magis- i • 
tral oración del R. P. Renis Párete, i 
En bien conceptuadas oraciones y ; 
hablando á lo íntimo del hoga^ p i v l i -
có la bienhechora moral cristiana y 
con sin igual maestría hablo á la razón 
y al corazón, siendo acogidas eou 
grandes muestras de asentimiento las 
vsabias palabras del ilustre Rector efe] 
Colegio de los R. P. Dominicos de 
Cienfuegos. 
Ahora pasemos á la soberbia mati-
nee que celebró.^ eu los salones del 
sin Guardia Rural por aquellos contor-
nos aún en tiempo de seca habrá gote-
ras á discreción. 
Luis Simón. 
C O M m i C A P O S . 
CENTRO GALLEGO 
Sección t Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
tradicional baile de las flores que tendrá 
lug-ar el día 24 en el Gran Teatro de T a -
cón propiedad de este Centro, .se pone en 
conocimiento de los señores asociados las 
álg-uientes observaciones que reg irán en di-
cho baile. 
Primero. — Para tener acceso al local será 
necesario la presentac ión del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de la 
fecha á la Comis ión de puerta y é s t a á la 
vez le e s t a m p a r á el sello de entrada. 
Segundo — E n otra puerta destinada á 
la salida (parte izquierda del Teatro) se ha-
l lará otra comis ión que se enc&iiíará de 
sellar el recibo á todo asociado que haya 
de entrar nuevamente, sin el cual no podría 
hacerlo. 
Tercero — Con arreglo á lo que previe-
nen los Estatutos d^ esta ins t i tuc ión y los 
acuerdos tomados al efecto, las comisiones 
y d e m á s miembros de esta Sección podrán 
rechazar lo mismo en las puertas que en 
el interior del saón á toda persona que no 
guarde la compostura debida sin derecho á 
pedir explicaciones. 
Cuarto — E l baile dará comienzo á las 10 
y las puertas so abrirán á las 8; y 
Quinto. — E n el sa lón de baile se prohibe 
todo grupo que pase de dos personas y el 
paseo en sentido inverso. 
NOTA.' — Los palcos se hal larán en la 
Tesorer ía del Centro hasta la hora del baile, 
para todo socio que lo solicite. 
O T R A . — No habrá invitaciones ni se per-
mit irá la entrada á menores de edad. 
Habana 20 de Mayo de 1908. 
E l Secretarlo 
.Iratin Díaz. 
C. 1773 3t-21-ld-24 
CENTRO ASTURIANO 
Sección í e Recreo y Alomo 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar el tra-
dicional " baile de "Las Flores" se anuncia 
por este medio para conocimiento gene-
ral de los Sres. Asociados que dicho bai-
le tendrá efecto ol próximo Domingo 24 
del corriente mes en los salones de nuestro 
edificio social. 
L a s prescripciones que reg irán en este 
baile son las siguientes: 
Primero: Será requisito indispensable la 
presentac ión del recibo del mes de la fecha 
para tener acceso al local. 
Segundo: L a s puertas se abrirán á las 
siete y media de la noche y el baile dará 
pricipio á las nueve. 
Tercero: L a Sección podrá retirar de los 
salones é impedir la entrada á toda persona 
que considere incomveniente sin dar expli-
caciones de ninguna clase de acuerdo con lo 
estatuido en el reglamento. 
Cuarto: No se permit irá la entrada á los 
menores de nueve años. 
Quinto: Se prohibe formar grupos en los 
salones y en todo sitio que pueda impedir 
el tráns i to . 
Sexto: Queda prohibido así mismo bailar 
en los pasillos y piezas diferentes & las que 
sean ejecutadas por la orquesta. 
Sépt imo: Los señores socios que tengan 
que abandonar el local antes de la termina-
ción del baile, so l ic i tarán de la comis ión de 
puertas que estampe en los recibos el se-
llo de S A L I D A sin cuyo requisito no se les 
permit irá la entrada nuevamente. 
Habana 20 de Mayo de 1908 
E l Secretario 
Maximiliano Isoba. 
NOTA: No se dan invitaciones. 
O T R A : A l igual que en años anteriores 
los salones quedarán adornados al siguien-
te día para que el público pueda visitarlos. 
C. 1768 4-21 
C O M I T E E J E C U T I V O 
' . • D E L A 
G O b O M B A E S P A Ñ O L A 
para 
los festejos í la "Nautilus" 
Constiiíiiyendo uno de los, números 
del .programa general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma-
rinos españoles del buque-esenela 
"Nau t i lus" , un gran banquete en el 
teatro Nacional, desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el número7de co-
mensales que -el local permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretar ía 
del "Casino Español de la Habana." 
El precio de quince pesos noventa 
centavos en oro español señalado al 
cubierto deberá ser abonado por el 
solicitante en el acto de anotarse en 
la lista de adhesioines, a objeto de 
proveerse de la tarjeta de inscrip--
ción, la cual cólo le concederá el de-
recho á ocupar su puesto. 
Será condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uniturme. 
Lo que de acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 190S. 
El Secretario, 
José M . Garrido.» 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmética Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía. Mecanógrafa, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TEXEDOR DE LIBROS. 
« H Í r ? , PuPlIos' medi0 Pupilos y externos. Ciases de 8 de la ma-
ñana á í)>3 de la noche, c. 1549 ce-iMy. 
CIRCULO ANDALUZ 
La Secretar ía provisional 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
D 0 Í S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
Eu esta semana recibiremos la se-
gunda remesa do máquinas de escri-
bir Undenvood con el mecanismo d» 
dos distintas y separadas cintas. Es 
un mecanismo ingenioso, sencillo Ti 
económico y únienrnentc la XJnder-
wood lo tiene. Permite usar una & n ' 
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos colores. La Underwx*^ 
ha descartado completamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas dom 8 
una mitad apenas ha sido usada } â 
otra mitad está completamente gasta-
da. No compre máquina de escribíf 
ninguna sin ver antes la nueva ^ u 
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101-
C 1534 U - V * 
m E G M Á S POE EL m u 
ESTADOS UNIDOS | 
Serv i c io ds l a P rensa A s o c i ^ 
EXPLOSION 
París , Mayo 22.—A consecuencia 
de una explosión que ha ocurrido en 
la ref inería de azúcar de Say, w 
muerto varias personas, resultando 
heridas cuarenta. 
B L O A i J L W T E PIXLANDÍES 
San Peters-burgo, Mayo 22.-2-
llegado un despacho de HeLsingford 
en que se comunka la dimisión do 
cinco miembros del Gabinete finían, 
dés, todos pertenecientes al partido' 
sueco, que tenía el dominio sobre el 
gobierno de Finlandia. 
Estas han sido causadas por ^ 
declaraciones hechas en un discurso 
que pronunció en la Duma hace po, 
co el jefe del gobierno, Mr. Etoly] 
pin, en el que se condenó el separa 
tismo. 
Espérase que el Senade designe 
para sustitidr á los dimisionarios á 
personas amig-as de Rusia. 
L A CATAiSTROFE DE AYER 
Amberes, Mayo 22.—Según los úl. 
tiraos cálculos el número de las v i c 
timas de la catástrofe ocurrida en laa 
cercanías de esta ciudad á un tren • 
de peregrinos, asciende á la cifra do 
sesenta muertos y cien heridos, 
timos cálculos que acerca del núme-
ro de las víct imas de la catástrofe 
oourrida en las cercanías de esta ciu-
dad á un tren de pereg-rinos, as-
ciende á la cifra de sesenta muertos 
y cien heridos. 
Han sido reducidos á prisión los 
enoargados que cambiaron el desvia-
dero, que aparecen respcnsables do 
lo ocurrido. 
E l pr íncipe Alberto visitó ayer tar-
de el lugar de la catástrofe. 
Un alto funcionario de la empre-
sa del ferrocarri l asegura que el des-
viadero donde ocurrió la catástrofe 
estaba en reparación, y, mientras se 
terminaban las obras, se había dis-
puesto que un trabajador se encar-
gara del chucho provisicnal, para dar 
paho á los trenes, y que el trabaja-
dor se equivocó cuando llegó el 
expreso ó el chucho provisional, no 
funcionó, siendo una de estas dos 
causas lo que dió lugar á la desgra-
cia. 
E l maquinista del tren se dió 
cuenta del peligro, pero demasiado 
tarde para poder evitarlo. 
MAjS DETALLES 
París , Mayo 22.-^En la explosión 
de la ref inería de que damos cuenta 
en telegrama, anterior, murieron dos 
personas y resultaron heridas cua-
renta y dos. 
La explosión destrozó parte de las 
paredes de la refinería y el incendio 
que siguió al derrumbe, hizo más te-
rr ible el pánico que se apoderó de los, 
dos mi l cuatrocientos empleados quo 
trabajaban en la fábrica, muchos de 
los cuales eran mujeres. 
Créese que el fuego fué debido i 
una chispa eléctrica que incendió la 
gran cantidad de polvo que había 
acumulada en dicha refinería, 
V E I N T E AHORCADOS 
Kherson, Rusia, Mayo 22.—Después 
de un consejo de guerra sumarísimo, 
hoy fueron ahorcados veinte campe-
sinos que tomaron parte en los recien-
tes disturbios agrarics ocurridos en el 
distrito de Yekaterinoslav. 
Dichos individuos pertenecían á una 
asociación cuyo objeto es arrojar do 
sus territorios á los propietarios, em-
pleando el sistema de quemar las ha» 
ciendas. 
NOMBRAÉftBNTO 
San Petersburgo, Mayo 22,—Bl se-
ñor Korovitz, exsecretario de la Le-
gación rusa en Pekín, ha sido nom-
brado Ministro de Rusia en China. 
E l nombramiento ha sido recibido 
con agrado, y la prensa en generaj 
manifiesta que con dicha elección Ru-
sia iniciará el comienzo de una polí-
tica vigorosa en el Oriente. 
V E N T A DE VALOEKB 
Nueva York, Mayo 22,—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 1,122,700 bonos 
y acciones de las principales em-
presas que radican en les Estados 
Unidos, 
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deportes en Italia. 
•Fl Rey de Italia, acompañado de 
príncipes de la €asa de Saboya 
^ inaugurado cn Roma un Hipódro-
Militar tomando parte en la fies-
?0 treinta oficiales extranjeros y en 
yas propias logró un verdadero 
cl•• ,}•(, )A caballería española. 
I Los oficiales citados visitaron du-
n'*e su estancia en Roma y acompa-
-VlU de Ins mismas reales personas, la 
D ..icln militar esgrima presen-
' .„¡l, varios asaltos eiecutados por 
C!uninos que. recibieron de manos de 
yíctor .Miii.niel valiosos premios. 
posteriormente el Rey de Italia ha 
^andado acuñar una medalla de 
. , ;);irH ser distribuida á los oficia-
ins extranjeros que fueron á Roma 
para la inauguración del Hipódromo 
Militar. 
Copa Catalunya. 
]•]]] un establecimiento céntrico de 
Barcelona han sido expuestos los pre-
piios para la carrera internacional de 
Mitureites Copa Catalunya que ha 
de correrse el 28 del actual en el cir-
cuito del Bajo Panadés (Sitges? San 
pedro de Ribas. Canyellas, Vilianue-
va-Sitges),y que son los siguientes: 
Copa de S. M. el Rey. 
Copa Catalunya. 
Copa de S. A. L a Ini'anta Isabel. 
Copa de S. A. el Príncipe don 
Carlos. 
dbjeto de arte de don Joan Ra-
^ Objeto de arte de don José Ber-
Copa del Capitán G-eneral de Ca-
taluña. 
Medalla de oro de E l Mundo De-
portivo. 
Medallas de plata de don Juan Ma-
cava. 
Medalla de plata de E l Ghih Depor-
tivo. 
\demás de los premios expuestos, 
se'otorgarán' 5,000. 3,000, 2,000 y 
1.000 pesetas al primero, segundo, ter-
cero y cuarto, respectivamente. 
Como puede juzgarse por dichos 
premios, la carrera reviste excepcio-
nal importancm, y en ella tomarán 
parte buen número de los corredores 
más renombrados de España y del ex-
tranjero. 
. Los coches inscriptos hasta la fecha 
en la ca-rrera internacional de voitu-
•rettes, Copa Catalunya, que se ha de 
correr el 28 del actual en el circuito 
del Bajo Panadés son los siiguientes: 
Gregoire I . conductor don Salvador 
Acdreu. 2 cil. SOmm. 
Gregoire I I . conductor don Juan 
Í%zans, 2 cil. 80 mm. 
Gregoire I I I , conductor X. , 2 cil., 
80 mm. 
LioinPeugeot I . conductor don 
Francisco S. Abadal, 1 cil. 100 mm. 
Lion-Peugeot I I , conductor don 
Pedro Rodríguez Ortíz, 1 cil.. 100 
mm. 
Lion Peugeot I I I . conductor X. , 1 
o;l. 100 mm. 
Werncr 1. conductor don Manuel 
Garriga, 2 cil., 80 mm. 
Abadal & Co.. conductor X. , 2 cil. 
80 mm. 
Aloyen I , conductor don Miguel Ar-
temán, 1 cil. 100 mm. 
Dion-Bouton I , conductor don Car-
los Soubirán, 2 cil. 80 mm. 
Dion-Bouton, conductor don Anto-
nio Brousolle, 1 cil., 100 mm. 
Le Gui I . conductor don G. Hamil-
ton, 4 cil. 62 mm. 
Poa I . conductor don P. Romeu, 4 
di. 65 mm. 
Lion Peugeot I V , conductor don V. 
fiinppone, 1 cil, 100 mm. 
Lion Peugeot V, conductor don V. 
Boillot, 1 oil. 100 mm. 
Está ya terminajdo el álbum de ho-
nor de las carreras de voitureites. 
La cuibierta del mismo ha sido pin-
tada por el artista don Ramón Casas. 
& entre las firmas, que encabeza la 
del jefe del Estado, figurarán las del 
Alwilde de Barcelona, y otras autorí-
celes de aquella ciudad, de las pcibla-
ciones comprendidas en el circuito 
que recorrerán los vehículos que to-
"toen parte en la carrera y ranchos 
partimilares que se han subscrito a 
k fiesta por cantidades de importan-
cia, 
Sí trata de que dichas carreras 
figuren como otro de los números del 
Parama de las fiestas con que se con-
memorará el séptimo aniversario del 
Ny don Jaime I de Aragón. 
• Él circuito de las mismas es de 2Í 
Ptómetros. pasando por las poblacio-
m de S .i ges, San Pedro de Ribas y 
••Hlanueva! debiendo reeorrerse nue-
*f veces. Estará rodeado de vallas y 
sigilado por la guardia civil, atrave-
s ó s e los caminas transversades por 
^tlio de puentes volantes de madera. 
En Villanueva y en Sitges se engi-
tribunas para presenciar las carre-
D E P O R T I V A 
Español de la Habana, aun no 
ha dicho nada referente al suel-
to que publicamos en Vtda De-
portiva; pero suponemos que no 
tardará, cn bien de la afición, en dar 
una solución ó al menos exponer su 
importante opinión sobre este asunto. 
Y de lo que resulte tendremos sumo 
gusto en enterar á los lectores de aquí 
y de fuera de la Habana que esperan 
ansiosos el resultaao para saber si se 
verifica ó no el Torneo Nacional de 
Esgrima. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base l ia l l 
Ante, .escasa concurrencia se efec-
buó ayer el "match" anunciado entre 
los clubs "Nuevo San Francisco" y 
Aímendarista". obteniendo la vició-
ría el primero de ellos por una ano-
tación de 6 carreras -por 2. 
Ambos cliubs se presentaron con 
jugadores nuevos en su mayoría al 
xlTemo que que en el " Ahnendaris-
ta" sólo figura)ban los "players" de 
•Ch:sm¡pion Cabrera, Prats y Cabañas. 
y en el "Nuevo San Prancisco" los 
Morán. el Mulatón y Regino García. 
E l "tmartKsh'' no dejó de tener inte-
rés, pues los defenaores de la enseña 
azul, solo pudieron pisar el "home 
píate" en la últitma entiada. todo ello 
debido á un "hit" dado por el "pía 
yer" Pimienta. 
He aquí el "seore" del juego: 
SAN F R A N C I S C O 
C. Moría; 3 b 4 2 1 
R . Hernández, rf . . . 2 0 0 
García, c 4 1 2 
F . Mórfl.n. If 3 0 0 
Td. Vil la . 2b. . . . . . 4 0 ft 
J . Cabrera, p. . . . 3 0 0 
S. Saínz, ss 2 1 0 
A. Recio, Ib 2 1 1 





Totales. . . 28 6 6 2 27 12 0 
A L M B N B A K K S 
AB. SH- f, B. 8, A. i 
Cabrero, ss 4 0 0 0 3 1 0 
Cabafias, cf 3 1 
B . Prats, Ib 4 1 
M. Alfonso. If. . . . 3 0 
E . Pedroso. c. . . . 3 0 
Pimienta, 2b 4 0 
O. González. 8b. . . . 3 0 
0 0 2 
1 0 10 
F . Lozano, p 3 0 1 1 
J . Hernández , rf . . . 3 0 0 0 1 0 0 
fas, 
La- Armas. 
Muestro muy querido amigo Panchi-
, Ponías Belfa autor del artículo so-
esgrima que días pasados reprodu-
j^os en esta sección tomado de E l 
ropuhv de Cárdenas, ha tenido la 
ración. qUe agradecemos, de visi-
v o s para manifestarnos que en 
J ^ a población reina verdadero en-
^asmo ante la posibilidad dê  que 
7*** hecho lo del Torneo Xacional 
Esgrima. L a población de Cárdenaa 
S^sa conceder una Copo para esa 
¿ff11 de la esgrima en Cuba y jos 
'fcnnos de la mavor parte de las salas 
K la República tomarán parte en el 
íift?eo ^ ú n dice la prensa del mte-
^ P»es parece que la idea ha sido 
t a8rado de todos. , ^ . 
^ dmisión de Sports del Casino 
Totales. . . 80 2 5 1 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco: 0 0 4 0 0 0 0 2 0 — C 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 — 2 
RESUMEN 
Stolen bases: Cabafiaa. 
Double plays: Almendares 1, San Franc is -
co 1. 
Home rum: R. García. 
Struck outs: por Cabrera 8; por Lozano 6. 
Called baila: por Cabrera 4, por Lozano 7. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Qnesada y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez 
E n Jesús del Monte, 
E n los terrenos del "Invaspr" se 
efectuó el idomin-go último el segundo 
juego del Premio de Verano que se 
dispu/tan los Clubs "Invasor", í£Crio-
llo " y "América"', jugando ese día el 
primero y el último de los citados 
-clubs. 
Los "players" del "Amérkia" se 
hicieron fuertes y lograrooi hacer 
6 'carreras por 4 el. "Inva-sor". en los 
primeros cuatro inmgs que se juga-
ron ; ¡pero al llegar <á la quinta entra-
da y tomar 'posesión del "box*' el 
"piteher" J . Cacirarro q-ne sustituyó 
á Xiqués, se «ca-baron las carreras; no 
pudiend-o terminairse ni continuar el 
"match", por e^usa de la lluvia in-
tempestiva que nos impidió seguir 
presetruciando juego tan reñido y ex-
peetaoite. 
He aquí la anotacaón por entradas: 
Invasor 1 0 0 1 2—4 
Aimérica 0 2 3 1 x—6 
Las directivas de honor de ambos 
clubs llegaron en sus respectivos co-
ches, (adornados COÍI flores y portando 
cada eual la bandera del club corres-
poandiente. 
L a concurrencia era numerosa y 
distinguida, estando el bello sexo 
dignamente representado por las ele-
gantes señoritas que ocupaban los 
pal-eos eonstruides "ad hoc" en el 
artístico y ampíio stand. No siendo 
iposi'ble numerarlas todas, citaremos 
á la señorita Carmen González, Presi-
denta del "Invasor": pnlee María 
Cobo. PrcsideiLta del "Oiollo". Ama-
lia López, Virgin a Casal y Gloria 
Campelio. Un grupo de belleza y dis-
tinción formado por las señoritas E l -
vira González. Angélica Gómez. Rosi-
ta. Reyes. María Pérez. Amada Car-
Tnona. Catalina y Clara. María Rivas. 
Bdelmira Rigau, Mercedes Santa 
Cruz María Bello. Olimpia González. 
Delia María Rivas. Josefa Alvarez. 
Rita López y señoritas Salas y Viera. 
Dichas señoritas obsequiaron con pre-
ciosas moñas a los jugadores que se 
distinguieron en sus respectivos pues-
tos, y éstos la-s ostentaban orgullosos 
en sus pechos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de tas Ligas Naekmal y 
Americana, hiasta e(l dia de ayer*. 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
•Chicago 15 9 
Pittsburg U 9 
Füadelfia 15 12 
New York 14 13 
Boston 15 14 
Cineinnati 13 13 
Brooklyn 11 17 
Saint Louis ..; « ^ ... ^ „ 3 19 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en Pittsburg. 
Boston en Chicago. 
Füadelfia en Cineinnati. 
New York en Saint Louis. 
Liga American r, 
Clubs G. P. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 22 «le 1903 
A IU II <1« la -.: z : 
New York ]7 ]0 
Piladelfia 19 12 
Cleveland jg 13 
Detroit 12 14 
Chicago 13 13 
•Saint Louis 14 16 
Washington 10 16 
Boston 9 20 
Juegos para hoy: 
Detroit en Washington. 
Saint Louis en Boston. 
Chicago en Xew York. 
Cleveland en Füadelfia. 
E l domingo. 
Jugarán los clubs "Habanista" y 
•'Nuevó San Francisco". 
E l primiero tiene oportunidad para-
gana r y poder desquitarse de los úl-
timos descalabros, esto es si los fran-
ciscanos no se refuerzan un .poquito 
más. 
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tí a OJO español 
Oro americano con-
tra piara española... 15 A 16 
Centenes..... a 5.68 en plata. 
Id. en canudades... ¡i 5.64 PH niaca. 
Lni9<?8 : á 4.49 pn piara. 
id. en canridaáes... i 4.50 en plata. 
E peso americano 
E n piara Españolo.. 115 á 116. V. 
M e r c a d o s e s t r a n j e r o s 
Extracto de la Revista Semanal Jo 
los señores Czarnikow. Mac Dougall y 
Compañía. 
Nueva York. Mayo 15 de 1908. 
" E l mercado ha seguido en la mis-; 
ma condición apática en que se halla-1 
ba la semana anterior y aunque las : 
ventas anunciadas fueron á iguales, 
precios, debe reconocerse que si los re- i 
finadores hubiesen querido comprar 
azucares de pronto embarque, los ha-1 
brían obtenido á 1/16e. menos; pero j 
ni aún este incentivo les indujo á rea-1 
nudar sus compras. 
Es imposible decir hasta donde esta 
indiferencia de los refinadores se debe 
á los recibos considerables de la sema-
na y hasta donde á la flojedad del mer-
cado europeo. Los recibos en estos 
puertos fueron de 76.000 toneladas, 
los cuales solamente en una ocasión 
han sido excedidos, que fué en la se-
mana de Abril 26. 1907. en que llega-
ron 76.891 toneladas. Xo es probable 
que Cuba vuelva á contribuir á los re-
cibos semanales con la gran cantidad 
de 55.800 toneladas, como lo ha hecho 
en la presente. 
Los pesimistas respecto al mercado 
no deben olvidar que Cuba, dentro de 
poco, vendrá á ser muy pequeño fac-
tor en cuanto á las arribos y que, des-
de ahora hasta fines de Noviembre, los 
refinadores necesitarán importa^* á los 
puertos del Atlántico y á New Or-
leans. más ó menos 1.000.000 de tone-
ladas de azúcar. Para ello están obli-
gados á reanudar sus compras, en gran 
escala, más pronto ó más tarde, aun-
que ya se han abastecido, en grado 
considerable, para el período mencio-
nado, con azúcar de remolacha y con 
Javas, para embarque en Junio/Julio, 
además de los azúcares que reciben re-
gularmente de las Islas Hawaii. 
No han habido existencias en poder 
de importadores desde mediados de 
Enero, pero estos están demostrando 
su convencimiento de que han de pre-
valecer más tarde precios más altos, 
con el hecho de almacenar 6.000 tone-
ladas de Cuba. 
Los dereohos de azúear pn el Re!no 
Unido, según la nueva tarifa, empe-
zarán á regir el 18 del presente y son 
como sigue: 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy viernes 22, á las 8 de la noche, 
en el frontón Jai-Alai: 
Primer partido a 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará I 
una quiniela. 
I 
Una vez jugados los 15 tantos del! 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Hoy viernes 22. función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedaxi Ba-'' 
lear de Beneficencia; se jugará un 
partkio de aficionados en el que lu-
charán Morita y Soroa, 'contra Obre-
gón y Tabemi'llas. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus loealidades (hasta las coia-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 20 de Mayo de 1908. 
E l Administrador. 
Azúcares de mfis de 9 °̂ polarización, por 112 liba 
fi88 „ „ „ 









e i l i D Q G E U i r a E N W 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Bemdes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bemdes 
Vice Cónsul, (juba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús Ma(ría 49. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dt. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul, Obispo 89. altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Eouo/dor Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Fraaicia, Mr. Paul Serré,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsu'l, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; Ó'Bedfr 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi -
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantiu, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regind Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-, 
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. | 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario. Amñstad 83 A. 
(1) Encargido de la Legación, 
(2) idem idem. 
Habana Febrero 22 de 1908. 
E l mercado europeo bajó mucho co-
mo consecuencia de ventas especulati-
vs,a de Mayo, pero hoy los precios es-
tán 1.1 |2d. más que el mínimum á que 
llegaron y el mercado más firme á las 
siguientes cotizaciones: Mayo. llf?. 
6.3|4d.: Junio, l i s . 7.1i2d.; Agosto, 
l i s . 8d.; Octubre-Diciembre. lOs. 
5.1 |2d.: Enero-Marzo, lOs. 6.1¡4d. 
Mr. F . O. Licht calcula que las 
siembras totales en Europa serán 
2.1 ¡2 por ciento menores que el año pa-
sado. 
Los recibos semanales fueron de 
76.003 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
De Cuba 55.808 
" Puerto Rico 6.102 
" Antillas menores 1.352 
" Hawaii 5.692 
Europa. 6.437; Varios. 612. . 7.049 
A Xew Orleans llegaron 34.000 sacos 
de Cuba. 
R E F I N A D O . — L a reducción en los 
precios, hecha por The Federal Sugar 
Refming Co. el día 6 del presente, du-
ró poco, porque el día 9 los subieron á 
5.40c. menos 1 por ciento cuyo límite 
piden todos los refinadores. Muy po-
cas operaciones se efectúan por ahora, 
pero se espera una mejoría, tan pron-
to comience la cosecha de frutas. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1908 1907 
New York, refinadores. 191.812 207,142 
Boston 38,583 39,956 
Flladelfia 70,775 67,921 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á4.36 3.86 á 3.92 
Maacb. buen 
reí. pol, 89 á 3.86 3.37 á 3.42 
Az. de miel, 
pol. 89 & 8.61 8.12 íl 3.19 
Brasil, pl.87 á á 
Manila, supe-
rior á & 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 8.68 N á 3.24 
Surtido, p.84 „ á 3.36 „ á 2.94 
fuera adoptada por la Cámara de 
los Pares, las refinerías de Tokio, 
Osaka y Mcji. entre otras, estuvie-
ron trabajando día y noche y poco 
antes de ha"berse promulgado las en-
miendas, la Compañía refinadora del 
Ja.pón depositó en poder del Gobier-
no bonos por valor de 2.000.000 yens, 
para responder al examen del azú-
car en existencia, con objeto de que 
esta no estuviera sujeta á la nueva 
contribución. Di cese que las fábri-
cas de la compañía se cerrarán du-
rante dos ó tres meses á causa de 
las grandes existencias que tienen 
acumuladas. 
E l precio del azúcar ha subido en 
China y la compañía del Japón an-
tes mencionada ha contratado la 
venta de 600.000 sacos que le deja-
rán una utilidad de cerca de un 
millón de vens. 
De 
P u e r i o ds l a H a o m a , 
Día 22: 
De Hamburgo y escalas vapor alemán Cale-
donla capitán Muller toneladas 3üS5 con 
carga 4 H . y Rasch. 
De Tampa en 5 días goleta americana Dori.i 
capitán Axelson, toneladas 882 con ma-
dera á A . . J . ilendoza 
De Sag-ua en 1 día vapor Inglés Queen Ade-
Jalde capitán Munro toneadas 2832 con 
azúcar á L . V. Place. 
Knlghts Key y eoclaas en 12 horaa 
vapor americano Miami capitán Whita 
toneladas 1741 en laatre y 8 paeaieroa 
á G Lawton Chllds y conip. 
S A L I D A S 
Día 21. 
Para Port Arthur vapor americano Florida. 
Para Port Arthur lanchón americano Mag-
nolia. 
Para Port Arthur lanchón americano Dallas. 
Para Paacagoula goleta americana H. Cros-
by-
Día 22: 
Para Moblla vapor noruego Ole Bull . 
Para New Yor vapor cubano Bayamo 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
no Miami. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O -
Día 22. 
Para New York vapor americano IMxIoa 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
Para Fiadelfla vapor ing l é s Queen Adelaf-
de por L. V. Place. 
Para New York. Cádiz. Barcelona v Génova 
vapor español Antonio López por M, 
taduy. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L CALEDQNTA 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
h oy procedente de Hamiburgo con car-
ga general. 
E L Q U E E N A D E L A I D E 
Con cargamento de azúcar fondeó 
en bahía procedente de Cárdenas el 
vapor inglés "Queen Adelaide". 
E L M I A H I 
Procedente de Kinig'hts Key fon-
deó en puerto el vapor americano 
**Miami*' con lastre y ocho pasajeros. 
E L O L E B U L L 
Para Mobila s-ale hoy el vapor no-
ruego "Ol-e Buil". 
E L BAYAMO 
E l vapor cubano de esrte nombre sa-
lió ayer para New York. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Moblla vapor noruego Maud por U 
V. Place. 
P**» New York vapor cubano Bayamo por 
Znldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21 
Para Port Artbur vapor americano Florida 
por L . \ . Place. 
Para Port Arthur lanchrtn americano -Mag-
nolia por L . V . Place. 
De tráns i to 
Para Port -Arthur lanchón americano Dallas 
por L . V . Place 
fin lastre 
Para Aiohlia vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place 
8 a u t o m ó v i l e s y accesorios. 
72 huacales legumbres 
IT.eól id. pinas. 
P a r a V e r a c r u z vapor francés México por B. 
Gaye. 
Do trftnsito 
Para Pascaboula goleta americana H. Cros-
by por Me Gowln L. ánd Cn. 
Día 22: 
Para Knights Key y escalas v.ioor america-
no Miami por G. Lawton Chllds y comp. 
E n lastre 
ftTl 
Mayo 1S 
Costo y flete: 
1908 1907 
á 3.00 2.50 á 2.62 
á 2.68 2.17 á 2.29 






dos p. 89 
[lollon. 
I, pl. 88, 
nominal. X. ... á 2.60 N A2.16 
Surtido, 
pol. 84... á 2.42 „ á 1.98 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto., á 6.85 á 4.8') 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Járemen 
coeto y flete: 
1908 3907 
Pr¡meras,ba-
Be88 a & á l i s . l l i l l ^ 11^11^ 10[5álO[5X 
Secundas, id. 
75 análisis 9\t lX á 9I11X 8i5 á 8i5>; 
Ventas anunciadas desde el 8 al 12 
de Mayo: 
1.500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 4.36c., base 96° de-
sembarcado. 
45.000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, en vía de embarque y despacho 
Junio, á 3c. cf., base 96° ."' 
I m p u e s t o a l a z ú c a r 
en el J a p ó n 
YA impuesto sabré el azúcar ha 
sido aumentado en el Japón á par-
tir del númeiro 8 del tipo holandés 
de 3.5«5 á 8.5010 yens según su ola-
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1IOT: 
Almacén: 
38 pipas vjno Torregrrosa $65.00 pipa. 
62|2 Id. Id. $60.00 las 212. 
200 cajas v!no Imbert. $10.60 caja. 
B00 cajas almidón Remy, $9.00 Id . 
100 cajas Ron Negrita. $12.50 caja 
173 barriles jamones Paleta Escudo. $12.35 
quintal. 
64 Id. Id. pierna Id.. $19.60 Id. 
600 cajas Salchichón Vlena. $2.00 id . 
70 cajas aguardiente de Uva Rivera, $12 
caja 
40 cajas Moscatel Gracia de Dios, $7.50 
caja. 
25 Id. amontlllado Navarrote, $12.00 caja. 
60 cajas vermouth Torlno Clnrano, $8.25 
ca ja . 
V a o o r s s de w r a 7 3 i u 
Junio 
se. 
(La ley citada ha sido promul-
gada á loda prisa con objeto de 
poner coto al considerable aumen-
to de importación; apenas se conoció 
su texto y la probabilidad do que 
May». 
JUTl iO 
S E E S P E R A N 
24—Lugano. Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda, New York. 
25— Mfixlco Voracrujs y Progreso. 
27— Havaná. New Y o r s . 
28— R . de L a r r i naga. Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
28—Antonio López, Veracruz 
80—Segura. Tamplco y Veracruz. 
30— Cayo Bonito, Amberes. 
31— K . Cecllle. Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cftdiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre. 
1—Morro Caí t le . New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannia, Tampico y Veracruz 
4—Juan Forgas, New Orleans. 
4— Conde Wl íredo , New Orleans. 
B—Norderney, Bremen y Amberes. 
8—VIvina, Liverpool. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
16— K . Cecllle, Tampico y Areracruz. 
S A L D R A N 
24—Saratoga, New York. 
36—Mérida, Progreso y Veracruz. 
26— Excelsior, New Orleans. 
26—México, New York. 
SI—Havana New York. 
1—Segura. Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K . Cecille. Veracruz y Tampico. 
2— Monterey. New York. 
2— L a Champagne, Veracruz. 
5— Saratoga( New York. 
3— Allemannia, Vlgo y escalas. 
5—Juan Forgap. Canarias y escalas. 
R—Conde "Wlfredo. Vlgo y escalan 
15— L a Champagne Saint Nazaire. 
17— K . CecilJe Coruña y escalas. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 2 varones blancos MM.tíra-
les; 1 hembra blanca natural:- '1 varones 
blancos l eg í t imos . 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos natu-
rales: 2 varones blancos l e g í t i m o s : 1 hem-
bra blanca natural. 
D B F U N C I O X r . S 
Distrito Norte — Camilo Garría. 4.°. año?. 
Cuba Concordia 75. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Teresa Machado 24 años. 
Aguila 142. Tuberculosis; Ricardo Cintra, 
15 meses. Vives 96. Mcnlnglt'.s simple: Gui -
llermo Cano, 36 días, Gervasio 109A] Sífiles; 
Adela Díaz. 50 a ñ o s Habana. Rayo 112. F i e -
bre infecciosa. 
Distrito Oeste — Isidro Fuentes. 77 años 
España, Salud 44.... Cáncer facial; José Per-
nas, 70 años , id. L a Benéfica. Afecc ión or-
g á n i c a ; Mario Ferrer, 2 años, Zequelra 107, 
Meningitis: Manuel Guardia. 42 años. E s -
paña. Q. Dependiente.'!. O&ncer del cuello. 
Franclto de la Cruz 78 año:/. Domínguez 1. 
Arterio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos ift 
Defunciones 10 
Distrito Norte — 1 var.ón Manco o g í t l m o ; 
i netribfa mestiza natural-. 
Distrito Sur. — ] vnr'-n blanco l eg í t imo; 
6 hembras blancas l é g í t i m á s ; 1 varón ne-
gro natural; 1 hembra negra natural. 
Distrito Oeste — 1 varón banco l eg í t imo: 
hembras blancas l e g í t i m a s . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Calixto Ruíz con María 
Capetillo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Rafael López. 32 año?. 
Habana. Empedrado 73. Arterio esclerosis; 
Amalia Hernández. 79 años. Id. Aguila 74. 
Colecistitis: Carlos Terry. 3 años. Palmira. 
Manrique 61. Bronquitis aguda. 
Distrito Sur — E v a n g e ü n a Rodríguez. 
5 meses. Puerta Cerrada 27. Castro colitis. 
Distrito Este. — Ceferino Morales. 6 4 años 
Habana Fundición 7. Hemorragia cerebral. 
Distrito Oeste. — José Banco. 45 años, 
España. L a Benéfica. Cáncer lar íngeo; Artu-
ro Flgarola, 7 meses. Santa Irene. Atrepsia; 
Juan Chía. SO años . España, L a Balear, Cán-






I N T E R E S A N T E 
A L C O M E R C I O é I N D U S T R I A 
E n esta semana quedarán terminadas las 
art í s t icas vallas destinadas á ia importante 
construcción del P R I M E R C E N T R O D E E S -
P E C T A C U L O S D E L A H A B A N A , titolado: 
"POLYTEANA ENRIQUE ROSiS 
Compañía A n ó n i m a " 
Con un capital de ¿ ; ;o ,000 dollars. 
Dichas vallas se destinan, durante la fabri-
cación de los edificios, á la explotac ión de 
anuncios artíst icos, cuyo procedimiento do 
i luminac ión y atractivo conjunto, se implan-
tará por primera vez en Cuba. 
Todo el contorno de la Manzana de Gómee, 
quedará ilumin&do á GIORNO, resultando así, 
pnra el anunciante, un modo practico de in -
vertir su dinero de la propaganda moderna 
de sus productos. 
E i Director Administrativo de esta impor-
tanta Compañía Anónima, Dr. Miguel Vieta 
ha encargado de la Secc ión de Anuncios al 
Sr. José Andrés. 
L a Oficina provisionnl de la Compañía es á 
lituada en el Pasaje Central de la Manzana 
ole Gómez, junto á la "Sala Rosas". 
"872 t2-22 m2-23 
o 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 22 d« 1903. 
a b a n e r a s 
M O T A S 
DÍÍ; de feliciíaviones. 
Sea U primera para una dama tan ; 
cUstinguida como Rita Arango de 
Aranero, la Marouesa de 1» Gratitud,, Traslado. 
iitK e^imadi on la buena sociedad 4ia-j simpático 
hatifTá. . . j Esperanza Herrera 3' Antonio 
Está de días también la distinguida , fiia(j0 su nueva residencia en 
señora Rita La-a de León. i He 17 cscjuina A. en el Vedado. 
CTn grupo simpátic). ¡ Una quinta de nueva y e] 
Grupo que forman Lis sonoras R'ta ¡ eoustruccj(3n 
n-oc^ero de Montálvo. Rita Mana Ca-j ^ 
rol de Casanova y Rita -María Mazón I • • 
de Infante. | 
La esposa d l̂ gran pintor Roma- , 
ñach. Rita Suárez. ausente en Roma, j 
Señoritas 
Fiesta que con tan valiosos elemen- tánea era debida á causas qnímicas. I mo dice con inimitable gracejo el sim-
ios resultará oomo todas las que se ce-' pero un hombre de ciencia, el profe- ¡ pático JmseDio. 
kbran en aquella casa. sor Miehe. acaba de demostrar que Pastora Imperio es una extraordina-
8e me olvida advertir que la entra-' los causantes de estos incendioÍ na danzarina que sabe mover con ar-
da al concierto de mañana es pública y ¡ ni más ni menos que ciertos microbios.} tistica grarna sus pequeños pinreles. 
al del venidero miércoles por ri{ru 
invitación. 
urosa! Por ^edio le un aparato que le ha Varu ella deseamos hoy. en su debut, 
' permitido esterilizar 6 inocular á ca-. una cálida ovación entusiasta. 
richi) ¡.Tmeñas cantidades de heno. Que no en balde se tienen unos oja-
I *M Hiobe ha descubierto que el henojzos como soles relucientes! 
, „ - •••-,.>.],) ,,,, c-.» inflama nunca, y 
matrimon;o. señora que basta rociarlo con a-gua containi-! 
. | S o í ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Solar, aaua por el heno ordinario, para que | DespiVicnse hoy del público los tres 
la ca- eo segii'da se produzca la elevación; Luciferes y la 1 etite Deba; esta ulti-
, , ^ „. 1, i ma va a Pavret. 
de la temepratura. I A i 1 
Un hecho curioso consite en que el Quejla la Mora, y en breve la acom-
heno cW interior de un montón en panaran otros vanos grandes números. del distrito 
wnin d- inflamación, es absolutamen-1 ([ue la empresa ha contratado 
rante 
CAPTURA D E ÜN L A D R O N 
Anoche fué detenido á la voz de 
" ataja" en la calle'de Obrapia es-
quina 4 Monserrate. el blanco José 
Miguel Rodríguez Alvarez. el cual 
de 11 como rendimiento 
las suyas. Tres mil m n i » ecoil6Hiî  
licitado el retrato d ^ h a S ^ 
mil extranjeras acudían cad ^ 
casa del bulevard Saint v ^ - ' ^ 
era perseguido por el sereno Par-| leite de contemplar snT1^11^ V 
ticular de la Manzana de Gómez, que ¡ asomaba á la ventana á i ' W á ^ 
lo acusa de haberlo sorprendido en | tarde. 1 ^ ^ 7 ^ 
los momentos que rompió el cristal 
de una de las vidrieras de la pele-
tería " B l Bazar Cubano" robando 
un par de zapatos. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del juzgado correccional 
Esta noohe. 
Ilav un acontecimiento teatral 
Xo es otro que el debut en Actuali-i "\ ntódfottfe la inflam^ ión. as este-
dades de la bailarina de más fama en ! riliza automáticamente. Los microbios 
te estéril, porque bajo la influencia! . De películas, se estrenaran dos: 
eontiflua ds! mor. los microbios acá- "Catástrofe de Ruidicanas 
bao por sucumbir. De modo que el he- eién venidos del Este. 
v "Re-
T'na Irinidací de Kit:ís tan graciosas ; ios teatros de Madrid, la. bella Imperio, 
y. tan simpáticas como R i U Saníalo.! tanta espectaeión ha logrado des-
Rita Eva Pedroso y Rita López Muro. pertar entre nuestro público. 
A todas, felicidades! 
E n perspectiva... 
Uno más. entre los cronistas, que cae 
prendido en las redes del amor. 
Se Trata del amigo y compañero Mi-
ftnel P: Díaz Póo. cuya boda con la be-
lla señorita Clara María Ventura ha 
sido concertada para el nróximo vein-
te de Junio, á las nueve de la noche, en 
la iglesia parroquial del Espíritu San-
to. 
Tocará durante la nupcial ceremo-
nia el brillante octeto de la Banda Je 
Artillería. 
Boda simpática. 
Los bailes de las flores.' 
Inicia la serie mañana la Soci-cd-af] 
dsl Vedado, precediendo al baile una 
parte dramática, muy selecta y muy 
interesante, por los miembros de la 
Sección de Declamación. 
E l Centro Asturiano ofrecerá el do-
mingo el baile de las flores en sus es-
pléndidos salones. 
Y esa misma noche lo dará el Cen-
tro Gallego en el Nacional. 
No hay más. 
E l Ateneo, como es ya sabido, no ce-
lebrará este año el tradicional baile 
por tener ya combinado el que ha de 
ofrecer, cuando nos visite la Xautilns. 
en bonor de la Reina (|e los Juegos 
Florales y su Corte de Amor. 
Fiesta esta del Ateneo llamada á un 
lucimiento excepcional. 
Nena Prada. 
L a bella americanita. la hija del 
amigo Chas, el gran Chas del Nacional, 
acaba de hacer su ingreso en el mundo 
católico con los nombres de Amalia An-
gela Isabel. 
Bella é interesante, en su solemni-
dad misma, resultó la ceremonia. 
Tuvo ésta celebración el 20 de Ma-
yo, á las diez de la mañana, en el tem-
plo de Belén y ante un numeroso con-
curso de invitados. 
La gentil y blonda Nena Prada fué 
apadrinada ñor el señor Ansrel Velo y 
su distinguida esposa, la señora Isabel" 
Paniagua de Velo, á quienes hago ex-
tensivas las felicitaciones que desde 
aquí dirijo á la nueva y adorable cris-
tiana. 
Felicitaciones que son también, y 
muy afectuosas, para el amigo conse-
euente y simpático Olías Prada. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTA N I L L S . 
O r g a n d í e s f ranceses 
a l t a novedad, 
" L e P r i n t e m p s " 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
VARIEDADES 
V A N D E R B I L T Y L A V I U D A 
De los muebas rasgos anecdóticos 
que se cuentan del célebre millonario, 
ya difunto. Qornelio V'anderbilt, va-
mos á transcribir uno muy curioso, 
producen la eleva?ión de temperatura, 
y cuando ést^ ha libado á unos 60 
grgados. aquéllos perecen. 
TEATRO U ÍBISÜ 
ROT 22 de May», luncion por tandas. 
¡ESTRENO: ¡ESTKEXO: 
en la 2^ tanda de la zarzuela en im 
" CAMINO BE FLORE 
Ñ o S T í e S t o 
I N a c l o n a ! 
Hoy viernes habrá, aína función 
selecta y variada, como es'costiyubre 
en la empresa de Clias. BaHarán la 
pp'Lite Doulón y la Esmenatld'a, reina 
grabas al cual labró la fortuna de la! zapateo cubano. Además los 
viuda de un zurupeto. 
L l marido de esta mujer le dejó 
al morir poco menos que en la po-
breza, al extremo de que tenía que ga-
dioetistas Resedá-Perreti harán nue-
vos diálogos cantados. 
En las vistas habrí varios estre-
nos, en los que el público saboreará 
Además, se pondrán las más hermo-
sas de la casa de Patbé. 
HOY. viernea, 22, HOY 
Kan éxito te las Hcmaiins Flor ene 3. 
E l sábado 2:5 debrit <le L A P E T I T 
D K L I A . - Estrenos diarios. 
5 centavos tertulia. lunetas v butacas. 20 
DE Lá GUARDIA RURAL 
D E T E N I D O 
DETTBNiTDO POR HURTO 
Un vigilante de policía detuvo en 
la casa Hahana" 83. al moreno Juan 
Adolfo Pérez •Loinaz. en los mo-
mentos que estaba proponiendo en 
venta un rollo de tela metálica per-
teneciente á la fábrica de papel de 
Puentes (brandes y el cual había 
sustraído de Cárcel número 1, don-
de estaba depositado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
POR RIÑA Y LESIONEIS 
Por un vigilante de la sexta es-
tación de policía, á virtud de una 
orden dctl juzgado correccional del 
segundo distrito, fué detenido ayer 
el blanco Francisco García Zalguei-
ra. vecino de Gloria 2-31 y remitido 
Esos mil vmjeros anua] 
procurado senos rendid- Uí . 
Compañía de ómnibuT ent^ á7 
Una cosa 
"Te contaré en nn 
la nieda de mi 7xi¡te 
fumar siempre i a 1 5 ^ ^ " ' 
, , 'x -j al Vivac por no haber comparecido 
E n Niquero (Oriente) tue detenido en un ^ ^ le por 
Todo son homenajes. 
Homenajes para la Reina de los Jue-
gos Florales. 1a bella entre las bellas, 
fiaría Albarrán, y las lindas señoritas 
qtíe formaron su Corta de Amor. 
TI<•,•••. en esta edición del DIARIO, em-
pezara un eoznpañero á esbozar las si-
luetas de eŝ  legión encantadora. 
Inaugura el señor Gutiérrez la serie 
con Nellie Desveinine. 
Bella elección. 
A su vez la casa de Otero y Colomi-
nas expone en su gran galería un cua-
dro con los retratos de todas. 
Cuadro donde impera el arte y el 
buen gusto de que tantas feliees mues-
tras tiene ya dadas la acreditada gale-
ría fotográfica de la calle de San Ra-
fael. 
narse la vida cosiendo en las casas. ¡ "Eos apu-ros de Oolás" y otra histo-
Uu día que se hallaba trabajando enj rieta titulada " A quien toca que se 
la de un célebre capitalista, oyó dis-, rasque." 
cutir una gran operación minera, y | Mañana gran, función de m,;,!,!. 
como por su esposo conocía algo de i "Sábado azul", que será lleno y 
esta clase de asuntos, comprendió que j conviene que las familias .jiidan los 
se trataba de un negocio excelente.. palcos con anticipación si quieren te-
Aoto continuo reunió varias alhajas de: nerlo seguro. 
diamantes que había conservado porj 
ser los últimos regalos de su marido,! P n y r o T . 
y se fué á ver á Mr. Vandei'bilt, ro-• Estrenes, dos: "Boda del príncipe 
/jándoie que emplease el dinero que | don Oárlos'' y " Reconocimiento de 
las alhajas valieran en el negocio mi-j Diana". 
ñero que había oído discutir. | Variedades: la trouppe argentina. 
La viuda llegó tan á punto que; la Olarita, Ja Ferrando y las tres Flo-
dió á Vanderbilt el último dato que I realoes. 
esprá^xi y le ayudó á hacer un gran | Mañana, debut de La Petite Doli.a 
negocio. E l millonario no fué desa- Y tratándose de Pavre^. basta con 
gradeckio, y le dijo á la viuda: «¡sto: ya el público conoce aqnella 
—Me ha puestado usted un gran empresa. 
servicio. Guárdese los diamantes. Yo j • 
me encargo de interesar algún dinero i A í b i s n 
en ese negocio á nombre de usted. | Esta noche es el estreno de una bo-
Esteban Hidalgo, por infracción de la 
ley de caza. 
CASA I N C E N D I A D A 
E n la finca "Diago" (Catalina de 
Güines) fué incendiada una casa de 
tabla y guano. E l hecho se considera 
intencional y se practica la correspon-
diente investigación. 
C A P T U R A 
Por personal del Destacamento do 
Buena Vista, (Rennedios) fué deteni-
do José Quesada (a) Tamarco, por 
ser uno de los que componían el (gru-
po que secuestró á Carlos Fernández 
en Yaguajay. 
ROÑICA DE POLICIA 
Y así lo hiao, pero con tal suerte; nita zarzuela en un ac<to y tres cua-
que el negocio tomó un incremento i dros que ha llamado extraerdinaria-
extraordinario y la astuta viuda se ¡ mente la atención en Madrid y en 
encontró al poco tiempo con un capi- enantes Antros de las .provincias eŝ  
tal de medio millón de pesos. ; pa ñolas se ha venid-o represen tan lo. 
LO QUE SABEN LAS ABEJAS t i túlase Camino de flores•• y su 
¿ Tienen las ahejas noción del tiem-! 
,j>o Y Recientes observaciones hechas en I 
Francia por un señor. Augusto Forel, i 
parecen demostrar que sí. 
Este señor tiene m costumbre du- [ 
rante el verano de residir en el cam- • 
•po y hacer las comklas al airo libre. 
A las siete de la mañana los cria-
autor, Joaquín López Barhadilio. es 
un conocido literato que distribuye SKI 
gracia y su talento entre el periódico 
y la escena. 
L a 'música es del maestro Ramón 
Gnitart. 
A primera hora irá " L a Torre del 
en la que tantos aplausos aban 
Fna nueva íiesta de arte en el Insti-
tuto Musical de la Habana. 
Se celebrará mañana y consistirá en 
un concierto instrumental por los 
alumnos más aventajados de la clase 
superior de piano, violín y mandolina, 
••'i cargo de los profesores Benjamín 
Orbón. Juan Torroella y Constante 
Chañé, respectivamente. 
Una novedad hay en este coneferto 
y es la presentación por el señor Cha-
ñé de uno de sus alumnos más sobre-
salientes, el joven Ramón Garcerán, de 
(•nya.s habilidades en la mandolina me 
han contado maravillas. 
Después de esta fie«ta. se celebrará 
otra en el mismo Instituto el próximo 
miércoles 'ií. una gran sesión musical 
Con un magnífico programa, que será 
interpretado por la señorita FuTelma 
J * •cía, el barítono Cristino IncTán v 
se ponían en la mesa por la mañana, 
y sin duda debieron comunicárselo en 
alguna forma á sus compañeras, por-
que al día siguiente acudió á la terra-
za, una multitud le ellaM. y se fué re-
pitiendo lo mismo en lo sucesivo. 
Los primeros días los insectos andu-
vieron algo desorientados, pues acu-
dían á diferentes horas; ipero muy 
pronto limitaron sus visitas á aque-
llas en que se ponía algo didee so-
bre la mesa, es decir, de siete á diez 
por la mañana y á las cuatro de la 
tarde. Al medio día, en que no había 
eoslnmbre de poner dulce en la mesa, 
no iba ni una sola. 
Con la misma regularidad de horas 
fueron acudiendo al festín hasta que 
los dueños de la casa, satisfechos con 
el experimento y molestados á su ve>: 
por la asiduidad de los alados visitau-
les, cambiaron de c-ostumbre para li-
brarse de ellos. 
MICROBIOS QUS 
PRODUCEN INCENDIOS 
Mucho se ha hablado sobre esas 
substancias que. como el heno y el 
algodón, se inflaman espontáneamen-
te, al parecer sin otra causa que una 
, misteriosa elevación de la temperatu-
108 directores de aquel Centro, Orbón j ra en el interior de su masa, 
y Torroella. i Creíase que esta inflamación espon-
dos ponen la mesa en la terraza pa- m ^ a m ^ t e Luisa Rodríguez ; y en 
ra el desayuno, y como no todas IES ^ !n,VÍM ' L a R ^ 1 ^ • ^ 
personas'de la familia se desavunan ¡ (-ll.ya 0^ra ^ s"s mecientes facnl-
á La misma hora, la mesa continida Esp^tesa Pastor, 
puesta hasta las diez. Al mediodía se! La Empresa tiene en cartera vanas 
vuelve á poner para el almuerzo; v; novedades qne llevadas á la ¡praotica 
por la tarde se pone de nuevo á las sorprender agradablemente al 
cuatro para la merienda. ,1 publico. 
A unos cien metros de esia terraza I ¡VJQPU 
había el wrano último un enjambre i , • j r , , -̂ ± 
de alejas, l'n día descubrieron algu- .^ciendo ñiror la eoup etista 
ñas de estas las dulces y pastas que ? bailarina Torre del Oro., y el pu-
Mico está entusiasmado con la pareja 
de negritos de Palatino que hace unos 
diálogos de actualidad magníficos. 
E n las películas hoy hahrá dos es-
trenos: " L a huerfanita" y "Desdi-
chas de un marinero." 
Bl lunes debutarán los dneti^tas 
Resé d á- Perret t i. 
A c t u a l i d a d e s 
Pastora Imperio. 
Hoy debuta en la alegre bombonera 
de Acfualifhdes la incomparable Pas-
tora Imperio, la eminente bailarina co-
ROBO POR E S C A L A M I E N T O 
Al juzgado de instmeción del Oes-
te se ha dado cuenta por la policía 
secreta, de la denuncia fonnulada 
por don José Paz Amado, vecino de 
los altos de la casa Factoríia 59, re-
ferente á que en la noche de ayer, 
escalando por el balcón que da á la 
vía pública penetraron en su domi-
cilio robándole varias prendas de 
oro y brillantes, valuadas en unos 
600 pesos y además dinero en efec-
tivo por valor de 10 pesos 60 cem-
taivos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean 
los autores del robo. 
E N OOLUMBIA 
En el Campamento de Columlbia 
del cuarto que ocupan los cocineros 
del hospital de la Compañía A, le 
sustrajeron á Mr. Leonardo E . Bay-
bin, r a r^loj de oro. un portamone-
das de cuero con 3 pesos, una cu-
chilla y un par de zapatos, todo ello 
valuado en 50. pesos moneda ame-
ricana. 
E l robo se etf-Ctuó por la noche 
mientras Mr. Baybin estaba entre-
gado en brazos de Morfeo. 
L a policía secreta dió 'cuenta de 
esto hecho al juzgado correccional 
de Marianao. 
E S T A F A 
E l pardo Juan Rey López, yscino 
de "San Miguel 153. se presentó ano-
che en la oficina dft la policía se-
creta, querellándose contra un amigo 
suyo uomhrado Francisco, sin re-
cordar el apellido, de haberle esta-
fado una sortija con piedra de bri-
ítantes valuadas en 6 centenes. 
E l acusado no ha sido hahido y 
la policía dió cuenta de lo ocurri-
trito. 
AMENAZAS 
Miguel Soler Azco. vecino de 
Blanco 15, ha denunciado al pardo 
Domingo González ó Hern'ández, de 
haberlo amenazado á él y á su con-
cubina Elena Valle, con cortarle la 
cara y hacerle daño. 
El acusado no ha sido habido y 
el juzgado de guardia conoció de 
este heoho. 
riña y lesiones. 
U'NA BOPETIADA 
Un individua blanco nombrado 
José Re jota es acusado por el more-
no José del Carmen González, veci-
no de Salud 20, de haberle dado una 
bofetada causándole una lesión leve 
en la región nasal. 
E l acusado no ha sido habido. 
QUiEMADiURAS 
E l menor Gustavo Pérez Piedra, 
de 3 años de edad, vecino de Zan-
ja 144. sufrió quemaduras en casi 
todo el cuerpo al caerle encima un 
jarro con agua caliente. 
Dichas quemaduras fueron califi-
cadas de graves por el doctor Ar-
mas, que le hizo la primera cura. 
'y Inego vuelta á e m ^ . . , ! 
L a nota final.— 
Entre empresario y artista-
--Son ustedes dos cdeuS.• 
deseo que el público les OÍP ^ y 
misma ópera. Usted, señor \1 ^ 
pretende? noM¡S 
— L a mitad de la entrada. 
—¿Y usted, señor barítono? 
— L a otra mitad. 
—¿Y para el empresario n»^, 
A l menos denme ustedes m,, V 
para asistir al triunfo de los dos ^ 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Pradr111^0^0' ~~ Empresa 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
LA CUESTION P A L P I T A N T E 
. inotrI! ! t i íayan.nrOSdÍ , ,Squeiavid*MUOS desliiaba tranquila, monótona, aburrida y 
•m atractiTos "MAYORMKKT1».-". I„ • , . , ^ u- i -J 
cldo un tanto ^«^^-H , la comui«n de saicidio» y crímenes haoia lanjfuioe-
tensión- nar V a,fenas teníai«os sucesos importantes que nos pusieran los nerrioa en 
fforr3, rrtñ 1,° no ^ «ntristeoerae: los dependientes de comercio han armado la 
nosotro" ^ á ̂  ^ qae e9t6 siendo la »ctaa l 
hacernos da SiíL*0" ni V,ene en M1UI^ lo OBÍOO que nos imnorta es dea-
entre las nñ̂  ril 6 ,f9pléndlQo surtido de muselinas lindísimas y demís telas de verano, 
^ S S ^ S ^ ^ L rÍVal ' < M A I N ^ N O N " ,1a teJa ciliada de este año) , y 
^ ^ ^ a ^ t ^ ^ ^ r ^ i ^ q u e flgaraQ'de8de 81 
cSV C o r r e o c ¿ e P a r í s , O b i s p o S O 
T e l Í Í 0 ^ A V r n ^ R i c o - p é r e z v C a . , 
C A 3 A D E LÜS L E G A L O S y lo*, CORSETá E L E G A N T E S . 
C. 1041 2 « - l i l y . 
P L A Y A S Y P A S E O S 
r>IOI>A 1>E A C T U A L I D A D ; 
S O M B R I L L A S de " W A K A N D O L " b l a n -
cas , l i s a s y b o r d a d a d a s , t odas l a v a b l e s . 
S O F I B R I L L A S a l g o d ó n y seda , e s t a m -
p a d a s y p i n t a d a s , í í P 0 3 I F A D O U K " . 
A B A N I C O S : G r a n v a r i e d a d e n p a p e l y 
seda , c o n pa i sa je s p in tados , r e p r o d u c -
c i ó n de e s c e n a s de c n a d r o s c é l e b r e s . 
U L T I M A S p r o d u c c i o n e s e n g u a n t e s y 
m i t o n e s de h i l o y seda. 
"La Cofflplacieíite y La Esiecial" 
rUnica casa con prrcio n.joy 
OBISPO, 119. TELEFONO 348. 
APARTADO 818. 
L ó p e z 1/ S á n c h e x . 
ÜN B A U L 
Bl sargento de la Policía del Puer-
to s^ñor Corrak'S. ocupó en el depar-
tamento 'de equipajes en la Ma-cliina. 
por orden del señor Jruez de Instruc-
ción de'l Este, un baúl perteneciente 
á la señora Nieves Sosa, que llegó á 
este puerto en el vapor ame'ricano 
"iMascctte", en el mes de Enero úl-
timo. 
C w A C E T I L J L A 
Dumas y Paul de Kock.— 
Con motivo de las elecciones munici-
pales francesas, los enamorados de las 
cosas pasadas han desenterrado estos 
días dos manifiestas dignos de recor-
dación, aunque no eterna, por los hom-
bres que los suscribieron y por el con-
texto de cada uno de ellos. 
E l primero es de Alejandro Dumas, 
el segundo de Paul de Koch, el regoci-
jado. 
E l primero era ya conocido, ha sido 
muy citado y es hijo legítimo de la 
pluma fanfarrona que hilvanara tan-
tos libros amenos para la deleitación 
de generaciones sucesivas. 
Paul de Kock da á entender en su 
documento, á vueltas del sentido hu-
morístico en que va escrito, que sen-
tía celos por la gloria de su adversa-
rio, como si no le bastara la suya pro-
pia, ó por lo menas la índole peculiar 
de la que disfruta'ba, esparcida entre 
gentes más humildes que la que al-
canzara el extraordinario autor de 
" E l conde de Montecristo." 
E n aquella época (1848). los gran-
des escritores tenían mejor humor que 
en la actual. No se conciben hoy fácil-
mente dos proclamas electorales seme-
jantes, dignas solo de ser suscritas por 
un Alfonso Aliáis, si perteneciera to 
davía al mundo de los vivos. 
Paul de Kock afirmaba en su docu 
mentó haber puesto en circulación con 
sus novelas 63 millones de francos 
Dumas estampó seriamente la cantidad 
E l duetto Reseda-Perretti „ 
Luis. • 1 ta 
Estrenos diarios de películas 
Función diaria por tandas ' 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET. 
Ultimas creaciones cinematográfi. 
cas y Companm de Variedades 
Miss CJam Day, la tronpne ar^ 
tina y las tres Florencias. ' ^ 
TEATRO ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho; L a Torre del Oro 
A las nueve: estreno de la Zar2ué 
l amino de- Flores. * 
A las diez: L a Revoltosa. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sis. 
te en adelante y los domingos mati 
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la % 
villamita, Lola la Serrana, las Kegritoi 
de Palatino y los Piripitipis. 
. TEATRO ACTUALIDADES. 
^Cinematógrafo y Variedades.-Pnj, 
ción por tandas y los domingos ma. 
tinée?. 
Debut de la. notaMe primera bal. 
lanna Pastora Imperio. 
P]l duetto Le Mary-Bruni y las con. 
pletistas Perla y Diamante. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO. 
Cinematógrafo y variedades. Est» 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella MoJ 
nta, y la Petite Delia. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Pmición por tandas. 
A las ocho: E l Carnaval de Veto 
cia. 
A las nueve: Se salvó el marido. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Oran Kine' 
íoskopio parlante.—Función por tal 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sederil 
L A GASA GRANDE, una preciosí 
motcna de cristal con adornos dor* 
dos, tocó á la señorita Dolores Sierra, 
San Lázaro 96. Habama. 
Teatro-Sai 
Esta, noche: acontecí rntento artística 
del grran duetto 
L E S M A R I 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nnere 
E S T R E N O S SEMANALES 
c 1714 alt t8-lS 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 6 E T A I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a J e * f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depófidl»: Peluquería L A C E N T K A L , Agui*r y Obrapia. 
26—13 Jíy 
M W L ALMEZ GAMA 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
Abogado de la impresa Diario de 
la M arirut, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29. altos. 
A. 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 4 3 .—Peña Pobre núm. 20 
6072 26t-4Ab 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L<A U N I V E R S I D A D 
BKfermedndes del Peek« 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para eníermoa pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y Tiernes á las 8 de la ma-
ña ua. 
C- 1500 26-lMy 
Dr. Mani i t í l Üe i t in . 
Utíiico de Niños 
Consultas d* *.¿ A 3. — Chacón SI. edQulna 
& Aguacate. -< Teléfono 910. 
Y a lle^ó la tan renombrada baila-
rina . 
Pastora I n m í o fíLA BELLA IMPEHO" 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E l viernes i í 2 debutará en es** 
teatro. 
ANÜxNCIOS VAHIOS 
S E V E N D E N E N GANGA 2 VIDRIERA* 
2 armatostes, 1 mostrador. 2 carpeí*!'rrt 
espejos grandes de pared, 4 rejas nier 
y 8 caballerizas en Mercaderes 45 
7874 4t-« 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 6 COClM*J 
ro de color. H a de traer garantías . 
casas donde haya servido, respecto r • 
la francesa y criolla. Si no reúne « 
condiciones que no se moleste en presen ^ 
se. Sueldo cuatro centenes y pasaje, o 
quina 15. Vedado. ,» 
C. 1782 
ESPECIALIDAD EN TRAJES SASTRES. 
A las señoras que se embarca^ a 
sainos ¡por effte medio que la un' 
casa de modas que encarga de h>' 
eer con perfeeeiKSn la afamada 
ra sastre, que tan •en boga es;:a ^ 
día, es la -casa de Madame LaiH*^ 
sita en O'Rerllv número ^1-
7876 . alt. 
E N M A R I A N A O so alquüa, coB>-
personas de 
puesta de . 
6 habitaciones comedor, servicio 
completo, agua de vento, gran coc 
gusto y'poslcl6n, una cas» ' j . ^ 
portal, sala, saleta, "'^¡tari* 
ae  , i i  - ¿̂ e-
_  ,  c o . ^ 
pensa, cochera con caballeriza par _ ^pil-
ilos. 6 cuartos altos para criados > ¿.¡iT*** 
nea. In formarán en Obispo 49, all.os'.i d« I$ 
por Cuba, Te lé fono 3316, de 9 & 1 
ra^ña™ ot.iS-Sd-ÍÍ C. 1703 
11 «Btr»̂  F I L T R O "BROWNLOW 
con ó sin cámara para 
A T E N C I O N . ^ 
Para su venta en laa p r i n c i p á i s 
Droguer ías , Fanuac ias y ferretería 
Unicos exportadores jjara la Isla e 
H E R M A N N S C H U R H ü F F & C a ^JVb»"»^ 
Representante en la ^a^*Da 79-21V 
Mercaderes, 15, altos. 
U I A K I U D12 i - - * M 
Teniente Ucy S Prado. 
